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El objetivo de la presente investigación fue  Establecer la relación entre la Educación 
etnolingüística como factor de resistencia cultural y el proceso de extinción lingüística. 
Caso del jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, departamento de Lima, 2017. 
Las variables estudiadas fueron Educación etnolingüística como factor de resistencia 
cultural y el Proceso de extinción lingüística. Caso del jaqaru. El tipo de investigación fue 
correlacional. El método de investigación hipotético deductivo. El diseño de investigación 
fue no experimental de tipo transeccional . El instrumento de medición para la Educación 
etnolingüística como factor de resistencia cultural consta de 8 ítems y el instrumento de 
medición para el Proceso de extinción lingüística. Caso del jaqaru consta de 12 ítems. La 
validez de los instrumentos se realizó a través de juicio de expertos en la que se obtuvo un 
puntaje promedio de 84,6 %. Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó el 
coeficiente Alfa de Cronbach en la que se obtuvo de 0,856 para el primer instrumento y de 
0,845 para el segundo instrumento a través de estudio piloto. La población de estudio está 
constituida por 139 pobladores de ambos sexos, pertenecientes a la población urbana y 
rural. La muestra  estudio estuvo constituida por 75 pobladores de ambos sexos, 
pertenecientes al estrato rural del distrito de Tupe, provincia de Yauyos. La prueba de 
hipótesis se realizó mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, cuyos 
resultados fueron ingresados en el programa estadístico SPSS 25. Se concluyó que Existe 
relación significativa entre la Educación etnolingüística como factor de resistencia cultural 
y el proceso de extinción lingüística. Caso del jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de 
Yauyos, departamento de Lima,2017  
 
Palabras clave: Educación etnolingüística como factor de resistencia cultural y el proceso 




This research objective was to establish the relationship between ethnolinguistic 
education as a cultural resistance factor and the linguistic extinction process. Case of el 
jaqaru in the Tupe district, Yauyos province, Lima department, 2017. The variables 
studied were ethnolinguistic education as a cultural resistance factor and the linguistic 
extinction process. Case of el jaqaru. The investigation type was correlational. The 
hypothetical deductive research method. The research design was non-experimental of the 
transectional type. The measurement instrument for ethnolinguistic education as a cultural 
resistance factor consists of 8 items and the measurement instrument for the language 
extinction process. Case of the jaqaru consists of 12 items. The validity of the instruments 
was carried out through expert judgment in which an average score of 83.25% was 
obtained. For the reliability of the instruments, was applied the Cronbach's Alpha 
coefficient, in which it was obtained 0.856 for the first instrument and 0.845 for the second 
instrument through the pilot study. The study population consists of 139 inhabitants of 
both sexes, belonging to the urban and rural population. The sample study was constituted 
by 75 settlers of both sexes, belonging to the rural stratum of the district of Tupe, province 
of Yauyos. The hypothesis test was carried out using Spearman's Rho correlation 
coefficient, whose results were entered into the SPSS 25 statistical program. It was 
concluded that there is a significant relationship between ethnolinguistic education as a 
cultural resistance factor and the linguistic extinction process. Case of el jaqaru in the Tupe 
district, Yauyos province, Lima department, 2017 
 
Keyword: Ethnolinguistic education as a factor of cultural resistance and the process of 











En la actualidad, los estudios del lenguaje vinculan los componentes con los que 
interactúa, como la mente y la cultura. Hoy más que nunca, los avances para comprender 
cómo trabaja el lenguaje no se reducen a la visión estrictamente lingüística. Su 
inteligibilidad depende mucho de la relación que tiene con la cognición y la cultura, y 
como en nuestro caso, con la resistencia cultural. Esta eclosión, dentro del ámbito de los 
estudios del lenguaje, ha convergido, según Cifuentes (1994), en el surgimiento de una 
lingüística integral a la que se le conoce como Lingüística Cognitiva (Lakoff, 1987; 
Langacker, 1987), la cual ha permitido reevaluar las hipótesis previas de la Etnolingüística 
y/o la Antropología Lingüística, que trataron de correlacionar lenguaje y pensamiento y 
lenguaje y cultura. 
Ante  estas consideraciones y fuera del ámbito de la Lingüística, se difunde una 
reivindicación científica sobre la estrechez entre lo cultural, lo social, lo genético, lo 
biológico sobre la base del mismo creador que es el hombre humano. Esta perspectiva ha 
sido denominada como paradigma de la complejidad (Morín, 1997), en la que se integra y 
relaciona también el lenguaje (Bastardas, 2003). Es por esto que interesados en la relación 
establecida entre lenguaje, cognición y cultura intentamos teorizar sobre ella, postulando 
los prolegómenos a una teoría de la complejidad que vincule estos factores, siguiendo los 
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lineamientos dados hasta ahora sobre el asunto y evidenciar concretamente un caso de 
complejidad en una lengua y cultura específica. 
Es así que nuestro trabajo de investigación, titulado  “Educación etnolingüística 
como factor de resistencia cultural en el proceso de extinción lingüística. Caso  del Jaqaru 
en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, departamento de Lima”, se inscribe no sólo en 
el ámbito científico de la Etnolingüística, cuyo contenido plantea la asociación entre 
resistencia cultural y lenguaje, sino que también, y por sobre todo, en el de la Pedagogía 
Social, puesto que busca dar cimientos al uso del lenguaje como herramienta didáctica no 
solo para el idioma sino también para  trascender a efectos de la resistencia cultural que se 
debe  tener, sobre todo en esta época donde existe una globalización ya consolidada y que 
tiene efectos negativos sobre muchas culturas similares a la realidad social del Jaqaru. 
Es evidente que un tema de estas características reviste cualidades inequívocas de 
significatividad, consistencia, aplicabilidad y factibilidad de realización, motivo por el cual 
se siguió un ordenamiento temático propio de una tesis del nivel de maestría, considerando 
los siguientes capítulos:  
Capítulo I: Planteamiento del problema. 
Capítulo II: Marco teórico 
Capítulo III: De la metodología. 
Capítulo IV: De los instrumentos de investigación y resultados. 
Por lo demás, son diversos los métodos que se han aplicado en el desarrollo de la 
investigación, siendo los fundamentales el método hermenéutico, empleado especialmente 
en la aplicación de las fuentes utilizadas en el marco teórico; asimismo, se ha aplicado el 
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método estadístico, sobre todo en lo concerniente al muestreo y al capítulo de resultados y 
su discusión. 
Evaluando las implicancias o impacto general que puede tener el tema investigado, 
lo asumimos desde el punto de vista conciencial y psicopedagógico, dada la naturaleza de 
la variable estudiada, teniéndolo como eje central de una sólida praxis pedagógica y la 
identidad cultural como fundamento clave de la conciencia patriótica local, regional y 
nacional. 
En cuanto a los recursos bibliográficos empleados, es evidente que han debido ser 
necesariamente múltiples, dada la amplia repercusión que los programas de identidad 
cultural han asumido en la educación peruana de las últimas décadas, aunque pocas 
referidas a una lengua específica. En consecuencia, se ha seleccionado un stock 
bibliográfico desarrollado por expertos en el tema y, sobre todo, de un enfoque 
transformador de la pertinencia educativa en cuanto a la resistencia cultural. La mejor 
prueba de esta selección es precisamente la bibliografía que consignamos casi al final de 
este informe. 
Si bien en un enfoque autoevaluativo consideramos haber logrado desarrollar 
satisfactoriamente el íntegro del contenido de este estudio, sobre todo con los aportes del 
docente asesor, consideramos del todo necesario recabar las valoraciones y aportes críticos 
de los señores miembros del jurado evaluador o especialistas informantes, con lo cual el 










Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
El vínculo evidente entre cultura y lenguaje, en un país que presenta 76 etnias y 16 
familias etnolingüísticas empieza a ser cada vez más relevante.  
Esto sumado a que las información recogida indica que un elevado porcentaje de 
idiomas y lenguas del mundo se extingan en el curso del siglo XXI, pues a menudo la 
reacción ante presiones políticas, sociales, económicas y culturales ejercen presión a 
“pasarse” a una lengua diferente y dominante. 
Se debe considerar que, tal y como indica, Lovon (2009) que por mucho tiempo se 
ha cuestionado la direccionalidad e influencia “exclusiva” que ejerce la cultura sobre el 
lenguaje y el lenguaje sobre la cultura, posiciones antagónicas defendidas –acérrimamente 
desde lados muy opuestos– por los (seguidores de) los antropólogos o los lingüistas, 
respectivamente, sin que reconozcan la intervención de los mecanismos cognitivos que 
posibilitan dicha correlación e interacción y la no determinación de uno sobre el otro, esto 
como si la realidad solo se conociera con el lenguaje y la cultura de forma independiente a 
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la experiencia y cognición. Con la Lingüística Cognitiva (no modular) se exige una 
explicación integral que dé cuenta de la comunicación entre cultura, cognición y lenguaje. 
El mundo, la cognición y el lenguaje están más relacionados de lo que nos 
imaginamos (Lakoff, 1987: 195; Langacker, 1987; Palmer, 2000 citados por Loven, 2009).  
Desde este punto de vista, “el léxico de toda lengua responde y moldea al conocimiento 
cultural del grupo”. El vocabulario se va dando según la estructura de la lengua en sí, 
adaptándose  volviéndose especifica desde el punto de vista de la lingüística, siendo en 
esto símil a la interacción de la realidad con el hombre, siendo alterada y modelándose. 
“La cultura puede ser construida y aprehendida de forma más compleja, y en su 
vinculación con el lenguaje, éste puede ser, paralelamente, afectado y ser resultante de tal 
transformación: el contenido o la forma verbal pueden variar. A su vez, el lenguaje 
configura y condiciona a tal representación cultural, según las estructuras de las lenguas. 
Es así que las manifestaciones lingüísticas de un fenómeno cultural logran mostrarse de 
manera diversificada”(Lovon, 2009). 
El Jaqaru como parte de la familia etnolingüística Aru se muestra en riesgo de 
extinción y es necesario identificar la influencia de la educación etnolingüística en este 
proceso, permitiendo a futuro generar estrategias que promuevan desde la educación y 




1.2. Formulación del problema 
Considerando entonces la relevancia del lenguaje en la cultura Jaqaru, se plantea: 
 
1.2.1. Problema general   
PG: ¿Qué relación existe entre la Educación etnolingüística como factor de resistencia 
cultural y el proceso de extinción lingüística. Caso del Jaqaru en el distrito de Tupe, 
provincia de Yauyos, departamento de Lima, 2017? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre la Formación en lengua nativa y las Tendencias de 
extinción de la lengua jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima, 2017? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la Formación en lengua nativa y la ruptura del circuito de 
transmisión generacional de la lengua jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de 
Yauyos, departamento de Lima, 2017? 
PE3: ¿Qué relación existe entre el acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  las 
Tendencias de extinción de la lengua Jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de 
Yauyos, departamento de Lima, 2017? 
PE4: ¿Qué relación existe entre el acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  la ruptura del 
circuito de transmisión generacional de la lengua Jaqaru en el distrito de Tupe, 
provincia de Yauyos, departamento de Lima, 2017? 
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1.3 Objetivos  de la investigación       
1.3.1. Objetivo general 
OG: Establecer la relación entre la Educación etnolingüística como factor de resistencia 
cultural y el proceso de extinción lingüística. Caso del Jaqaru en el distrito de Tupe, 
provincia de Yauyos, departamento de Lima, 2017     
 
1.3.2. Objetivos  específicos  
OE1: Establecer la  relación entre la Formación en lengua nativa y las Tendencias de 
extinción de la lengua Jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima, 2017 
OE2: Establecer la  relación entre la Formación en lengua nativa  y la ruptura del circuito 
de transmisión generacional de la lengua Jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de 
Yauyos, departamento de Lima, 2017 
OE3: Establecer la relación entre el acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  las 
Tendencias de extinción de la lengua Jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de 
Yauyos, departamento de Lima, 2017 
OE4: Establecer la relación entre el acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  la ruptura 
del circuito de transmisión generacional de la lengua Jaqaru en el distrito de Tupe, 




1.4 Importancia y alcances de la investigación 
En el Perú, 37 lenguas ya han desaparecido por efecto de la castellanización, al dejar 
de existir la lengua y su efecto cohesionador, los lazos sociales y culturales desaparecen y 
por lo tanto el pueblo también. En el 2013 el congreso ha declarado de interés nacional la 
necesidad publica de protección, investigación y promoción de la cultura e idioma Jaqaru 
siendo considerado patrimonio cultural de la región Lima (León, 2015). Desde la 
publicación en diarios de la necesidad de impulsar al Jaqaru para evitar su extinción, 
lamentablemente no han sido suficientes los esfuerzos por parte de estudiosos ni 
investigadores sobre este particular, y si bien fue en su momento mediático, los esfuerzos 
son cada vez más aislados y menores en número. Esta investigación pretende brindar una 
alternativa para sostener la lengua Jaqaru y con ella, su cultura. 
A nivel teórico este estudio servirá como base para futuras investigaciones que 
tengan relación con el tema tratado, además servirá para incrementar el conocimiento 
teórico sobre la relación existente entre la Educación etnolingüística como factor de 
resistencia cultural y el proceso de extinción lingüística. Caso del Jaqaru 
A nivel metodológico esta investigación servirá para orientar metodologías 
apropiadas de enseñanza en la lengua Jaqaru, teniendo en cuenta la importancia de la 
Educación etnolingüística como factor de resistencia cultural como una técnica de 
enseñanza. 
A nivel práctico servirá para determinar la importancia del proceso de extinción 
lingüística. Caso del Jaqaru para mejorar  la educación etnolingüística como factor de 




1.5 Limitaciones de la investigación 
Alguna de las limitaciones que se encontraron durante el desarrollo de la 
investigación fueron: 
Se encontró muy poca investigación específica sobre la educación etnolingüística 
como factor de resistencia cultural, teniendo que utilizar conceptos aproximados de 
identidad cultural asociada a la resistencia cultural y su vínculo con las lenguas oriundas o 
costumbres específicas de una cultura. 
Así también a nivel de presupuesto, el mantener un vínculo con la población para 
poder profundizar con instrumentos cualitativos requiere de mayor inversión, lo que fue 








Capítulo  II 
Marco teórico 
 
2.1.  Antecedentes de la investigación  
Se vincularon a la presente investigación, diferentes tesis con variables vinculadas a 
la educación, cultura, lengua, cognición y estrategias para fortalecer la identidad cultural, 
que permiten inferir la relevancia de la educación y lenguaje originario en el 
fortalecimiento de la cultura. 
 
2.1.1   Antecedentes nacionales   
 Arévalo (2017) en su tesis titulada La educación intercultural y el aprendizaje de los 
estudiantes: Estudio de caso en la institución educativa de nivel primaria N° 10032 Julio 
Armas Loyola, de la comunidad de lagunas, Chiclayo, Lambayeque, tuvo como objetivo 
determinar las implicancias de la aplicación de estrategias didácticas basadas en el enfoque 
de la educación intercultural para mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes del 
5°grado de Educación Primaria de la Institución mencionada en el año 2016.  Utilizando el 
diseño de investigación cualitativo etnográfico y un método descriptivo narrativo llego a 
las siguientes conclusiones: 
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 Los estudiantes participan y conocen las actividades productivas locales como 
agricultura, comercio, pesca, ganadería y artesanía; también las fiestas de carácter 
religioso pero tienen dificultad para el logro de aprendizajes porque los docentes 
utilizan estrategias que no tienen en cuenta sus conocimientos locales. 
 Se hace necesario que el docente, previo a su labor didáctica, realice la 
caracterización socio cultural de manera que le permita conocer las dificultades y 
potencialidades de la comunidad. 
Cueva (2016)  en la tesis Conservación de la tradición oral en el poblado de Jatanca, 
distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo – La Libertad, tiene como objetivo 
identificar los factores que general la paulatina extinción de la tradición oral y los efectos 
que produce en las relaciones sociales y la identidad cultural de Jatanca. Para esto utilizo 
una metodología fundamentalmente cualitativa y la combino con una metodología 
cuantitativa siendo una investigación descriptiva. Llego a la siguiente conclusión: 
 La tradición oral forma parte de la cultura viva de Jatanca, que le otorga un sello 
distintivo específico a su población y que se resiste a desaparecer en un contexto de 
abandono del estado, en medio de una sociedad violenta, inédita que trat de 
imponer sus señales de cambio, con complicidad de las instituciones educativas y 
del desinterés de la propia población. Se añade como factor que promueve la 
paulatina extinción de la tradición oral, el trabajo; es decir a la prioridad basada en 
la sobrevivencia y el bienestar material de la familia. 
Vargas, (2013) en la tesis Estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad 
cultural Mochica en Educación primaria en una Institución Educativa de San José de 
Moro-Libertad  tuvo como objetivo principal analizar las estrategias didácticas para el 
desarrollo de la identidad cultural Mochica de los alumnos, previstas por los docentes del 
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nivel primario de la mencionada institución, desde tres elementos de su planificación: la 
selección contenidos; la selección de materiales educativos; y desde la programación de 
sus actividades para identificar los tipos de estrategias aplicadas por los docentes. 
La investigación es cualitativa de nivel exploratorio, basada en la metodología de 
estudio de caso. Se seleccionó intencionalmente un total de 10 sesiones de aprendizaje de 
1ero, 3ero y 5to grados de primaria, cuyas capacidades demostraron un vínculo directo o 
relevante con los contenidos de la Identidad Cultural Mochica, permitiendo su selección 
para el análisis de la programación de las estrategias didácticas de los docentes.  
Entre los resultados más importantes del estudio se obtuvo: 
 Se concluye que los docentes sí planifican estrategias que promueven el desarrollo 
de la identidad cultural Mochica de sus alumnos en las áreas de Personal social, 
Ciencia y ambiente y Arte. Sin embargo, las estrategias previstas en mayor medida 
son aquellas que facilitan la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 
habilidades cognitivas; mientras que aquellas que permiten la adquisición de 
actitudes, valores y normas, son las menos planificadas por las docentes.  
 En las programaciones de áreas como Comunicación y Matemática, no se ha 
encontrado ningún tipo de estas estrategias, puesto que en ellas no se acogen 
contenidos relacionados al desarrollo de la identidad cultural Mochica.  
Campos (2011) sustento la tesis titulada, “La identidad cultural Lambayecana en los 
estudiantes  del VII ciclo  de educación secundaria, del colegio nacional  de San José  
Chiclayo-Perú que tuvo como objetivo el determinar el nivel de identidad cultural 
lambayecana, en los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, del Colegio 
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Nacional de San José, el estudio responde a una investigación descriptiva simple, con un 
enfoque cuantitativo-cualitativo. El estudio concluyo que: 
 Para fortalecer la identidad cultural lambayecana en los estudiantes, se enseña 
exclusivamente la historia prehispánica; dejando de lado todos los demás períodos 
de la historia en su conjunto; y a su vez es estudiada en una mínima parte de la 
geografía regional.  
 Además, se comprobó que los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, 
tienen un deficiente conocimiento sobre los elementos identitarios, tales como la 
historia, la religiosidad popular, la gastronomía, el folclor, la lengua y la naturaleza 
lambayecana.   
Carranza (2010) en su tesis Comunicación e identidad cultural en adolescentes  de 
caserío Conache distrito Laredo, Basado en el enfoque culturo lógico,  bajo un diseño de 
tipo cualitativo y utilizando el método etnográfico, tiene como objetivo identificar cuáles 
son las prácticas comunicacionales que intervienen en la construcción Conache – distrito 
de Laredo, según el enfoque cultorológico 
 Las  prácticas comunicacionales que intervienen en  la construcción de la identidad 
cultural en los adolescentes del caserío Conache según el enfoque culturológico, 
son principalmente: las interrelaciones con sus familiares (madre y hermanos/nas ) 
y pares en sus círculos de socialización, el uso y consumo de lo televisión y lo 
radio en medio de información tradicionales, así como el  celular, la computadora y 
el MP3 acceso de las Tics de esta manera reafirmamos  la hipótesis plateada. 
 Las interacciones de los adolescentes con sus pares y familiares, determinan la 
permanencia de  patrones culturales, tradicionales y/o ciertos elementos  de los  
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procesos socioculturales urbanos  que se incorporan  en su identidad cultural. El 
contenido  de los medios  de información es influyente en la adopción de formas de 
expresión verbal, gustos y preferencias en el arreglo personal. Las TIC se hacen 
necesario para facilitar  su vida  y lograr  objetivos académicos y familiares .Esto  
hace  que existe  un creciente  reconocimiento en su identidad cultural. 
Lovón (2009) en su tesis titulada, Hacia la teoría de la complejidad: estudio 
etnolingüístico y cognitivo de la correlación entre los platos típicos tupinos y su 
construcción lexical en la lengua Jaqaru, que manejo un enfoque correlacional, tuvo como 
objetivos correlacional el componente cultural, el cognitivo y el lingüístico, puesto que en 
un conjunto brindan una explicación integral de los fenómenos del lenguaje, teniendo 
como conclusión: 
 Es posible correlacionar los componentes cultural, cognitivo y lingüístico, como 
respuesta a un objeto de estudio que lo requiere, porque su naturaleza lo exige. 
Articulados unos a otros pueden posibilitar una explicación integral e 
integracionista de los fenómenos del lenguaje. Así el fenómeno de la 
composicionalidad lingüística, para nuestro caso, estrictamente la composición 
responde a la representación mental que tienen los hablantes de su entorno 
cultural. Hay datos lingüísticos que se categorizan de forma compuesta porque hay 
una parte del mundo que los hablantes conciben como complejo. 
 
Rajter (2007) en el I congreso Intercultural de los Pueblos Indígenas, presento un 
estudio sobre la Cultura y Lenguaje Jakaru como parte de la Expedición Etnolingüística 
Polaca, en la que identifico que hay influencias del castellano sobre la gramática de la 
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lengua Jakaru, como también influencia de la lengua Jacaru sobre el castellano, resultado 
un castellano andino. 
Martinez (2005) en su tesis titulada La Wayllacha como medio de socialización y 
fortalecimiento de la autoestima en los niños de 2do. Grado de Educación Primaria de la 
I.E. “Manuel Polo Jiménez, Ugel 07, en Surco. Lima-Perú. Fue una investigación pre 
experimental, planteada con el objetivo de establecer las influencias del recurso artístico – 
didáctico  a Wayllacha en el desarrollo de la socialización y la autoestima. Concluyo que: 
 Esta danza folklórica contribuyó en el desarrollo de las habilidades sociales en los 
alumnos fortaleciendo los valores de solidaridad e integración y fomentando la 
identidad nacional; influyó como medio de fortalecimiento de la autoestima y del 
auto concepto de los niños y  se logró que los alumnos desarrollen destrezas y 
habilidades. 
 
2.1.2  Antecedentes internacionales 
Martínez (2017) en su tesis ¿Por qué deberían contribuir los investigadores a la 
revitalización de las lenguas? Revitalizar la lingüística para que sirva a la resistencia de 
los pueblos originarios y migrantes.  
La tesis se basa en el proyecto Ndatiaku Tu’un Savi, de la universidad de Sevilla, que 
tiene como objetivo promover la revitalización de las lenguas originarias a través de las 
redes sociales, centrado en el foco de la investigación sobre el tu’un savi, concluyendo que: 
 El término “revitalización” es insuficiente para resignificar las prácticas vernáculas 
y revalorar las formas El término “revitalización” quizá sea insuficiente para 
resignificar las prácticas vernáculas y revalorar las formas de organización y 
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autogestión que han recuperado algunos espacios públicos: los medios sociales o la 
administración, cuando se ha hecho con criterios distintos de las ideologías 
dominantes. Así se hace patente al investigar las denuncias contra el extractivismo 
en América Latina o la continuidad entre los géneros vernáculos y los géneros 
digitales, que hacen perceptible la energía de las lenguas originarias y originantes. 
Habría que hablar de resistencia y de estrategias solidarias con quienes resisten, a 
diferencia de aquellas prácticas que ya no son útiles para la emancipación y la vida 
de seres autónomos. Ocupémonos, pues, del impacto (material, cultural) que puedan 
tener en las próximas generaciones nuestros estilos de vida (hábitos de pensamiento 
y acción: habitus, en términos de Pierre Bourdieu) y nuestras formas de cooperación 
y servicio, a la vez que estudiamos la realidad de las lenguas originarias en sus 
géneros discursivos: participantes comprometidos en un diálogo y un aprendizaje de 
por vida. 
Alvarado (2011) en la tesis “Estrategias didácticas para elevar el nivel de la 
identidad cultural en los estudiante de ecoturismo de la Universidad Estatal del sur de 
Manabí”, tesis de corte experimental, se presenta teniendo como objetivo el implementar 
una estrategia educativa para mejorar la identidad cultural de los estudiantes a través de 
procesos de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, afirmando que “da respuesta a las 
insuficiencias del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés para estudiante de 
ecoturismo de la Universidad Estatal del sur de Manabí”. Se concluyó que: 
 Se evidencio que relación entre el idioma inglés y las necesidades profesionales de 
los estudiantes no presentan una correspondencia entre las necesidades sociales del 
profesional de ecoturismo y la formación cultural de los estudiantes de esa carrera, 
existiendo además un insuficiente tratamiento teórico y metodológico de las 
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potencialidades culturales en el contenido de las diferentes asignatura y disciplina 
del plan de estudio de la carrera. 
 Para contribuir al rescate de la identidad cultural de los habitantes del cantón 
Jipijapa desde la enseñanza del idioma inglés, se requirió de la recopilación de 
textos a cerca de lugares turísticos, gastronomía, folklor y música, siendo esencial 
que los especialistas en ecoturismo estén preparados para mostrar la cultura de 
Jipijapa a los turistas.  
Espinoza (2011) en su tesis, El malecu: una cultura en extinción, plantean mediante 
un diseño experimental, el objetivo de promover el fortalecimiento de las culturas 
indígenas mediante la enseñanza de elementos fundamentales de su cultura: historia, 
filosofía, organización sociopolítica, economía y relación con la naturaleza, llegando a la 
conclusión de que: 
 Los programas de preparación de maestros y maestras de las asignaturas básicas 
deben incluir, necesariamente cursos sobre contenidos culturales de los grupos 
humanos vinculados en el proceso educativo, estudios de lingüística y literatura 
comparada, metodologías de enseñanza de la lengua materna y enseñanza de una 
segunda lengua. 
Ordica (2008) en su tesis titulada, el índice de Thompson en el estudio de la 
extinción de poblaciones que hablan lenguas indígenas Papeles de Población, tiene como 
objetivo analizar mediante técnicas demográficas qué poblaciones según su lengua 
indígena están en proceso de extinción, cuáles en equilibrio y cuáles en acelerado 
crecimiento, a fin de establecer programas orientados a la supervivencia de esos grupos 
indígenas. Se manejó bajo un enfoque descriptivo y tuvo como conclusiones: 
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Un niño indígena no sabe la lengua de sus padres y la aprende por lo que los padres 
y las madres son fundamentales en la no transmisión de los conocimientos lingüísticos.   
 
2.2 Bases teóricas 
Se identificarán bases teóricas generales, que servirán de contexto teórico y 
circunscribirán la realidad de la población estudiada para luego aproximar las bases 
teóricas específicas que se centran en las variables estudiadas. 
Para poder construir el concepto de educación etnolingüistica como factor de 
resistencia cultural y el proceso de extinción lingüistica Jakaru, es necesario remontar a la 
relación entre el cognitivismo y la lingüistica, identificando su relevancia psicológica en la 
dinamización de los procesos culturales y, finalmente desplegando relación entre las 
variables. 
El cognitivismo alude a que los principios generales del pensamiento humano y 
procesos basicos que lo acompañan (percepción, atención, memoria, lenguaje y 
razonamiento) constituyen mecanismos de aprendizaje estudiando así la relación de los 
procesos de la mente y el conocimiento Con la aparición de ciencias y disciplinas 
enfocadas en el estudio de la cognición (psicología, lingüistica, inteligencia artificial, 
neurociencias, neuropsicología, entre otros)  se ha dado lugar a la lingüistica cognitiva, 
destacando la lengua como medio de acceso a los procesos cognitivos, en la cual se fija el 




2.2.1.1. Lingüistica cognitiva 
La lingüistica cognitiva afirma que el lenguaje esta regido por principios cognitivos 
generales, mas que por un modulo específico para el mismo (Croft y Cruse, 2008) 
Cheikh-Khamis (2013) indican que la estructura lingüistica solo puede ser 
comprendida y caracterizada en el contexto de una consideración mas amplia del 
funcionamiento cognitivo sentenciando que la lengua no puede ser realizada sin una 
descripción total de la cognición humana. Indican además que el lenguaje tiene “sentido 
más allá del significado literal” vinculandolo con la representación según el conocimiento 
del mundo del hablante, permitiendole al oyente entender realmente la lengua si conoce 
parte del contexto del hablante. 
La estructura cognitiva expresada en la lengua realmente configura el “mundo” de 
los que la practican de forma habitual y es influyente directo en la cultura, por lo tanto 
evidencia ser un factor de resistencia para la extinción de la cultura.  
Langacker citado por Lovon (2009) indica tres principios fundamentales para la 
lingüistica cognitiva. 
- Estructura semantica no universal, siendo propia de cada lengua, teniendo como 
base la “imaginería convencionalizada”  y caracterizada por la relación con 
estructuras del conocimiento. Se considera que el lenguaje proporciona una imagen 
convencional de la realidad. 
- Gramática o sintaxis no constituye un nivel formal de representación autónomo, 




- No existe una distinción significativa entre la gramática y el lexico, habiendo varios 
parámetros pero pudiendose dividir en compoentes separados de forma arbitraria. 
     
2.2.1.2. Lengua, psicología, sociología e identidad  
Troyano, citado por Torres (s.f.) indica que la identidad social contempla la 
singularidad del ser como parte de la humanidad o de la especie, considerando las 
identidades sociales en su construcción a partir del sentimiento de pertenencia o de 
exclusión a uno o varios grupos, refiriéndose a aquellos aspectos hacen de uno semejando 
o diferente al otro. 
Grupos y sujetos establecen su identidad, dando lugar a identidad social, colectiva, 
cultura, étnica, entre otras. En cualquier caso, Merino et al (s.f.) señala que identidad 
cultural es “una colectividad de individuos que desarrollan sentimientos de pertenencia a 
un grupo determinado, con unas características definidas, lo cual les va a permitir 
identificarse a ellos mismos como grupo y diferenciarse de otras colectividades.”  
Vera y Rodriguez (2008) plantean que la cultura es un rasgo del colectivo que se 
vincula al concepto de identidad, asociandose a un contexto de pertenencia de la persona. 
Es entonces que la lengua y su relación con la cultura determinan la percepción de 
identidad que tiene la persona sobre si misma y de su entorno, incentivando o no a sostener 
los patrones culturales. 
Fernandez (2003) indica algunos topicos del lenguaje y su relación con el 
pensamiento, comentando que el lenguaje orienta el pensamiento y el pensamiento 
influencia al lenguaje, no siendo una correspondencia absoluta entre cultura y lengua pero 
si evidenciando relación. 
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2.2.1.3.  Pedagogía, lengua y cultura 
Navarro citado por Cossio (2016) indica sobre el desarrollo de la lengua materna y la 
teoría de Chomskuy que es importante comprender los procesos de adquisición de la 
lengua paterna para en base a ellos poder comprender elementos de conexión que hay con 
el aprendizaje de la segunda lengua, pues esto sera de gran ayuda para poder encontrar 
estrategias que faciliten la enseñanza de las lenguas. 
La elaboración de una estrategia de educación etnolingüistica ha de ser 
contextualizada y tomar ejemplos de la zona, evitando en principio los lejanos al contexto. 
 
2.2.1.4.  Educación bilingüe en el Perú 
Pozzi Escot (1991) plantean que la educación bilingüe se empezó a usar con Encinas 
y Mariategui, que consideraban que la educación indígena y rural debía vincularse, debido 
a que la población indígena era mayoritaria. 
“Una opinión generalizada era que la conquista con sus centurias de explotación y 
servilismo, había provocado la decadencia del indígena –se hablaba de una “degradación” 
– condición que era irreversible; y que, para otros, podía superarse ya sea por la vía del 
cruce de sangres mediante una inmigración planificada, o por la vía de la educación”  
Portocarrero y Oliart (1989: 41) refiriéndose al período entre los finales del siglo 
XIX y mediados del XX, señalan que el “problema del indio” pasa a ser una de las 
preocupaciones centrales de la intelectualidad y que la esperanza de arrancar a los 
indígenas de ese pretendido “abatimiento secular” alimenta “lo que puede llamarse 
impulso educativo‟, esto es, la voluntad y compromiso del Estado para difundir la 
educación elemental a todos los grupos sociales” (Ibid, p. 42) 
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En el siglo XX se empezó a considerar a la escuela como el laboratorio donde se 
“cristalizaría la unidad nacional” considerando que sería una especia de escalera que 
civilizaría al indígena, considerando si este era susceptible “de ser educado o no”.  Educar 
al indígena fue tomada como una manera de “peruanizarlo, “civilizarlo” u 
“occidentalizarlo”. Se consideraba que el indio debía incorporarse al grupo humano, que 
en palabras de Varcarcel (citado por Pozzi-Escot) ,  había contribuido con el brillo a la 
cultura universal. 
No se trataba ya de aculturación sino de interculturalidad. La voz de Valcárcel fue 
una voz aislada y siguió siéndolo por mucho tiempo”. 
Como bien sentenciaba Encinas (1932)  “Lo más saltante que hay en el Perú, es lo 
heterogéneo, desde su aspecto físico hasta su contextura social. El indio es el elemento 
más distanciado, el quien mayores diferencias acusa. Pues, bien, el problema está en borrar 
esas diferencias y aproximarlo hacia la línea común”. Desde entonces la escuela rural era 
consideraba para el colectivo y en bien del “grupo” teniendo beneficio para la massa y no 
para el individuo.  
No fue hasta después de 1959 que se identificaba que el “problema indígena” era un 
problema de estado, cuya solución debía integral los organismos de estado en ambas 
repúblicas. Se empezó a considerar que “La educación que imparten las escuelas rurales 
debe ser fundamentalmente de carácter agropecuario, sin que esto obstaculice a los 
mejores dotados para realizar estudios superiores”.  
Se planteaba entonces elevar el estilo de vida del  aborigen, enseñarle prácticas 
agropecuarias para que explote mejor la naturaleza, estimular la industria rural casera y 
difundir el idioma castellano. 
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Con la Revolución de 1968, la reforma educativa y el intento de lograr una 
transformación radical de las estructuras existentes en el país, se cuestiona 
el dualismo: educación rural-educación urbana”. “La Ley General de 
Educación promulgada como Decreto Ley 19326 por el gobierno 
revolucionario, establece en su Exposición de Motivos que “el objetivo 
principal de la educación en las áreas rurales es conseguir la liberación del 
campesino peruano, lo cual implica una profunda transformación estructural 
que le permita convertirse en sujeto participante. 
La reforma educativa produce la primera Política Nacional de Educación 
Bilingüe en 1972, política en gran parte incumplida aún hoy pero tan sólida 
en su concepción que resiste al paso de los años”. “Durante gran parte de 
este siglo, educación rural y educación indígena prácticamente coinciden. 
Desde ahí, fue decayendo su importancia a nivel nacional, dando a paso a 
acciones aisladas y poco inclusivas (Pozzi – Escot, 1991). 
 
2.2.2.1.5. Desarrollo de la diversidad y la identidad cultural. 
Muchos autores han estudiado como se construye la identidad cultural y se han 
dedicado a clasificarla, realizando esto en función del enfoque teórico que adoptaban para 
abordar el análisis de la identidad cultural. 
Se conforman entonces dos grupos: 
El primero está conformado por los teóricos de la identidad racial (Atkinson ,1989; 
Cross, 1978; González Elez, 1996; Helms, 1995; Hannoun, 1992; Marqués Balsa, 1986), 
que explican la identidad cultural a partir del contraste o el enfrentamiento entre unas 
culturas minoritarias y otra dominante.  
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El segundo, sin embargo, lo constituyen los teóricos del desarrollo del yo (Erikson, 
1989; Marcia, 1980; Phinney, 1992; Maalouf, 1999), para los cuales la identidad cultural 
se desarrolla de forma progresiva y pasando por tres estadios: un estado de difusión en el 
que no se examina la identidad, una fase de exploración de la cultura del grupo de origen 
y, por último, un estado de consecución o logro de la identidad cultural. 
Existe además otro grupo de autores que emplean indistintamente los conceptos 
como identidad racial, identidad étnica o identidad culturar para referirse al sentimiento de 
pertenencia de un individuo hacia las ideas o concepciones de un grupo determinado, 
haciendo que se considere que los términos “raza” o “etnia” sean insuficientes para 
explicar una realidad que apela a los orígenes como fuente de similitud o diferencia entre 
los individuos. Esto hace considerar que es necesario comprender la cultura y su carácter 
dinámico, siendo esta alternativa la utilizada en este estudio 
De grupo enfocado en la identidad racial, es necesario rescatar la importancia que 
otorgan al contexto donde se desarrolla la identidad cultural, las relaciones de poder y 
conceptos como grupos dominantes y grupos dominados. Al defender que la formación de 
la identidad cultural está condicionada por el contexto físico donde se lleva a cabo la 
socialización del individuo, deja descubierta la relevancia de la familia y la escuela como 
principales agentes de socialización. Al presentarse faltas de “coherencia” entre estos 
espacios físicos, la construcción de la identidad de los individuos se puede ver afectada. 
Si la socialización de las minorías culturales no se desarrolla en las mismas 
condiciones que la de la población mayoritaria es porque existen una serie de razones que 
dificultan la igualdad, como las relaciones de poder que se establecen entre las personas 
pertenecientes a uno u otro grupo y el modo en el que se desarrolla el proceso de 
“etnogénesis” (o construcción de la identidad cultural) de  ambas: 
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El proceso de etnogénesis se realiza en los grupos, tanto  mayoritario 
como minoritario, en base a: las categorizaciones hechas en función de las 
percepciones del otro y determinada por sus atributos diferenciadores, a la 
significación dada a las diferencias socialmente relevantes, y por último, a 
una jerarquización de las dimensiones cognitivas, que conllevan una serie 
de prácticas sociales reforzadoras del proceso de etnificación. (González 
Elez, 1996, p. 104) 
Sin embargo, para conocer cómo construyen los sujetos pertenecientes a estas 
minorías su identidad cultural no basta con tener en cuenta el proceso de etnogénesis y el 
tipo de relaciones que surgen entre los grupos minoritarios y el mayoritario, sino que 
también habría que considerar el nivel de fortalecimiento que ha alcanzado su sentimiento 
de pertenencia. En este sentido, Massot (2003) enumera diferentes formas de vivir la 
pertenencia: 
- Modelo Asimilativo: Las personas que pertenecen a las minorías asimilan pautas 
culturales de la mayoría y rechazan su cultura de origen. 
- Modelo de Confusión: Las personas que pertenecen a la minoría se identifica al 
mismo tiempo con la cultura dominante y su cultura de origen, empezando a sentir 
que no puede compatibilizar ambas, lo que le genera confusión. 
-  Modelo Conflicto: Las personas que pertenecen a la minoría se “cobijan” en 
patrones culturales de origen, conducta generalmente adoptada por aquellos sujetos 
con dificultad para integrarse a la sociedad receptora. 
- Modelo Afectivo: es el que se da entre aquellos individuos que se identifican con su 
sociedad de origen de forma afectiva. La identificación exclusiva con el país de 
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origen, aunque sea afectiva, puede venir motivada por un intento de agradar a 
padres y compatriotas, de tal forma que éstos no se sientan traicionados por los 
pensamientos y actuaciones del individuo que migra. 
- Modelo de Bietnicidad: es el que se da entre aquellos sujetos que se sienten 
pertenecientes a dos lugares (la sociedad de origen y la receptora). 
- Modelo de Múltiple Pertenencia: Este modelo es el que describe a aquellas 
personas que se sienten pertenecientes a todos los lugares donde han vivido. 
En cualquier caso, se evidencia que el contexto en el que se desarrolla la 
construcción de la identidad de los grupos minoritarios está caracterizado por estos tres 
aspectos (proceso de etno génesis, relación entre los grupos minoritarios y la sociedad 
mayoritaria y sentido de pertenencia), suponiendo una gran desventaja para las minorías 
étnico culturales. 
Esto se da ya que, por un lado, las relaciones de poder entre el grupo mayoritario y 
los minoritarios son diferentes y actúan en beneficio de los primeros (dificultad de las 
minorías para ser considerados ciudadanos en las mismas condiciones que la mayoría); y, 
por otro lado, el proceso de etno génesis que realizan los miembros de estos grupos está 
conformado por múltiples prejuicios que, dependiendo de las circunstancias, pueden 
producir diversas reacciones entre las minorías. 
Si partimos de la idea de que las construcciones de identidad de los grupos 
minoritarios se desarrollan en contextos dirigidos por los grupos dominantes, habrá que 
prever en qué medida los prejuicios, las discriminaciones y los estereotipos proyectados 
por la sociedad mayoritaria afectan a la autoimagen o a las auto-interpretaciones que los 
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sujetos pertenecientes a las minorías étnicas hacen de la realidad que les rodea, esto es, en 
qué grado perjudican a la construcción de su identidad. 
Normalmente la deformación de la autoimagen puede verse amortiguada por dos 
factores (González Elez, 1996):  
 Que la minoría posea o no cultura propia 
 Que el grupo mayoritario constituya el modelo de referencia para la determinación 
de la autoimagen de las minorías.  
En el primer caso, cuando la minoría posee cultura propia, tienen un referente con el 
que poder comparar y pueden cambiar elementos que los identifican por otros que resulten 
más beneficiosos y le permitan adaptarse, sin embargo esto hace que la cultura propia 
desaparezca pues empieza a ser infravalorada por la mayoría, dándose que pueda surgir 
rechazo un gran rechazo a todo lo que venga de fuera del propio grupo minoritario como 
intento de preservar la cultura. 
En el segundo caso, cuando la autoimagen de la minoría tiene como referente los 
prejuicios y estereotipos procedentes del grupo mayoritario, existirá una coherencia entre 
la imagen mayoritaria y la autoimagen, de tal modo que la apreciación negativa que la 
sociedad receptora hace del inmigrante podría ser compartida por éste, llegando incluso a 
derivar en conductas de auto-humillación. Parece ser que existe una alta correlación entre 
los prejuicios, estereotipos y desprecio social hacia las minorías discriminadas y el bajo 
autoconcepto de muchos de los niños y jóvenes pertenecientes a esas minorías (González 




Según Erikson (1989) la identidad psicosocial de una persona está constituida por 
una jerarquía de elementos negativos y positivos. 
Por tanto, las conductas denominadas de auto-humillación serían, en opinión del 
autor, el resultado de un orden jerárquico desigual en el que los elementos negativos van a 
predominar sobre los positivos. Este orden responde mayoritariamente a una educación de 
carácter segregacionista, en la que las minorías culturales son  percibidas y se autoperciben 
como una clase inferior. El psicoanalista hace alusión a un “sentimiento instintivo” que 
aparece en muchas familias, pertenecientes a grupos minoritarios, como resultado de un 
acto reflejo de supervivencia para garantizar su inserción en la sociedad receptora y evitar 
el conflicto. “El individuo perteneciente a una minoría oprimida y explotada, que es 
consciente de los ideales culturales dominantes, pero al que se le impide emularlos, puede 
fusionar las imágenes negativas que acerca de sí mismo le ofrece la mayoría dominante, 
con la identidad negativa cultivada en su propio grupo.” (p.263) 
El testimonio del autor explica la doble contradicción que sufren algunos de los 
individuos pertenecientes a minorías étnicas y culturales. Por un lado, éstos sienten la 
necesidad de poner en práctica muchos de los esquemas culturales dominantes, con el fin 
de adaptarse rápidamente al grupo mayoritario. Y, por otra parte, sufren las consecuencias 
de lo que consideran una traición al propio grupo cuando no siguen fielmente los valores, 
concepciones y creencias que son propios de su cultura de origen. 
Otro mecanismo de defensa ante la crisis de identidad provocada por la 
interiorización de las imágenes estereotipadas que proyecta la sociedad mayoritaria es la 
asimilación. Esta respuesta aparece de manera más frecuente que la auto humillación o la 
aceptación de una posición de inferioridad, y consiste en un proceso a partir del cual el 
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sujeto abandona los rasgos más característicos de su cultura para pasar a adoptar los de la 
sociedad mayoritaria. 
Estas informaciones revelan que la imagen que la sociedad de acogida tiene sobre los 
inmigrantes -con sus prejuicios, estereotipos y recelos- puede estar desempeñando un 
papel fundamental en la construcción de la identidad de estas minorías. De ahí que 
debamos interesarnos por descubrir cuáles son los elementos que generalmente inciden en 
dicha construcción y evitar que los chicos y chicas, pertenecientes a estas minorías, se 
identifiquen con las imágenes negativas que la sociedad mayoritaria proyecta sobre los 
grupos minoritarios. Para ello, sería conveniente desarrollar en estos muchachos/as la 
capacidad de discernir sobre el origen, el sentido, y el fin de estas imágenes (transmitidas 
por los medios de comunicación, la escuela, el barrio, etc.) con el fin de que puedan 
someter a crítica las influencias exteriores y desechen aquellos elementos que puedan 
alterar el desarrollo de una identidad sana y libre de prejuicios. 
Entre los teóricos afines a la corriente del "desarrollo de la identidad del Yo" 
destacaremos, además de Erikson (1989), a Amín Maalouf (1999). Para este último la 
identidad es única pero está conformada por múltiples pertenencias, que a veces son 
opuestas entre sí y nos obligan a elegir. El sentimiento de pertenencia múltiple unido al 
proceso de selección entre pertenencias contradictorias es,  según Maalouf, el que da 
sentido a la formación de la identidad cultural. El sujeto se va construyendo a sí mismo a 
partir de sus historias de vida y de las interacciones que lleva a cabo con individuos de 
otras culturas. 
En la obra de Cabrera, Espín, Marín y Rodríguez (1996) se recogen los componentes 
psicosociales que, según diferentes autores, conforman la identidad cultural. Entre ellos 
cabría citar a Phinney y Rotheram (1987), que describen seis componentes de la identidad 
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cultural concebidos como un continuo: 1. la auto identificación con el grupo (el sujeto se 
considera miembro de un grupo); 2. Las actitudes hacia el grupo y la evaluación del mismo 
(nivel de aceptación y valoración que el sujeto tiene sobre el grupo); 3. La actitud hacia 
uno mismo como miembro del grupo (valoración y aceptación de la pertenencia al grupo); 
4. Interés y conocimiento sobre el grupo e interés por profundizar en dicho conocimiento; 
5. Conductas y prácticas culturales que el sujeto desempeña dentro del grupo; 6. el 
compromiso con la identidad cultural. 
Por su parte, Bernal y sus colaboradores (1993) van a distinguir cinco componentes 
de la identidad cultural en la infancia: 1. auto identificación cultural (momento en el que el 
sujeto se considera miembro del grupo); 2. Constancia cultural (que es la conciencia de 
que el grupo cultural permanece y no cambia); 3. Conductas y roles culturales (atracción 
de los miembros del grupo por los comportamientos que expresan valores, costumbres, 
tradiciones); 4.conocimientos culturales (conocimiento que uno tiene sobre los roles y 
valores relevantes para el grupo); 5. Sentimientos y preferencias culturales (sentimientos 
del individuo hacia el grupo y preferencia por determinadas tradiciones, valores, 
conductas). 
El objetivo del estudio que estos autores realizan sobre la identidad cultural es 
fundamentalmente identificar y evaluar las actitudes y comportamientos del individuo 
hacia su grupo cultural, y para ello se valen de una serie de indicadores que se 
corresponden con los componentes psicosociales enunciados anteriormente. 
Otro modelo que estudia la identidad cultural atendiendo a sus componentes 
psicosociales es el de Isajiw (1990) que, debido a su alto nivel de concreción, nos ha 
servido de apoyo para el análisis cualitativo de nuestro estudio. Este autor divide la 
identidad cultural en componentes externos e internos, los cuales condicionan las 
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interacciones que se producen en el ámbito social y psicológico del individuo. Según 
Isajiw (1990), las múltiples combinaciones que pueden darse entre estos factores pueden 
dar lugar a una gran cantidad de formas de la identidad cultural. Los componentes externos 
de la identidad cultural se refieren a las conductas sociales y culturales que son 
observables, dentro de las cuales podríamos citar todos aquellos aspectos que tienen que 
ver con el lenguaje, con las relaciones de amistad que se dan dentro de éste, la 
funcionalidad o las actividades organizadas por el grupo, los medios de comunicación del 
grupo cultural que el sujeto visualiza o escucha, y las tradiciones del país de origen. 
Por otro lado, los componentes internos de la identidad cultural hacen referencia a la 
dimensión cognitiva del individuo (que se refiere a la autoimagen y a la imagen que tiene 
el sujeto de los miembros de su grupo cultural, a su conocimiento del pasado histórico del 
grupo y a las valoraciones del mismo); a su dimensión afectiva (que tiene que ver con su 
adhesión al grupo -manifestada por su seguridad, simpatía y preferencia hacia los 
miembros del mismo y por su oposición a otros-, y por la comodidad con los patrones 
culturales del mismo, en oposición a otros); y a su dimensión moral (que se refiere al nivel 
de compromiso de la persona con el grupo, que se exterioriza a través de la ayuda a 
personas del propio grupo, de los casamientos con miembros del propio grupo, del apoyo a 
causas especiales y de la atención de las necesidades del grupo). 
 
2.2.2. Bases teóricas específicas 
Se trabajará la educación etnolingüística como factor de resistencia cultural el Jakaru 




2.2.2.1. Educación etnolingüística como factor de resistencia cultural 
Para poder definir la educación etnolingüística como factor de resistencia cultural es 
necesario definir educación etnolingüística y resistencia cultural vinculada a la identidad 
cultural para finalmente definir la variable como tal. 
 
2.2.2.1.1. Educación etnolingüística 
Fernández (1957) plantea que la etnolingüística  es el estudio de la relación entre la 
lengua y el contexto cultural o sociocultural en el que se “habla”. Este intercambio 
establece condiciones de igualdad. La educación etnolingüística entonces plantea un 
proceso de permanente relación entre la comunicación y el aprendizaje de personas, 
conocimientos, valores y tradiciones que se desarrollan en pleno por encima de las 
diferencias culturales y sociales. 
Esta intenta romper la supremacía que ejerce una cultura “dominante” por otras 
“subordinadas” reforzando las identidades tradicionalmente excluidas para construir una 
convivencia legitima, basada en el respeto entre todos los grupos que interactúan y 
conforman sociedad (Walsh citado por UNICEF, 2005) 
Guerrero y Godenzzi, también citados por UNICEF (2005) indican que la 
educación etnolingüística no es un atributo natural de las sociedades y culturas, sino más 
bien un proceso que debe ser pensado como actividad, que debe contar con tareas y 
propósitos claros y no solamente en los sectores campesinos e indígenas, sino más bien en 
toda institución de la sociedad, en todo sistema social, político y jurídico y por sobre todo 
en el proceso educativo, estableciendo relaciones, actitudes, valores, prácticas, saberes y 
conocimiento fundamentado en respeto, igualdad y en el reconocimiento de las diferencias 
para la convivencia democrática. 
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Para esta tesis la educación etnolingüística considerará lo relacionado a incentivar de 
manera formal y en la escuela o colegio la formación en lengua nativa y acceso de la 
lengua al Jakaru. 
 
2.2.2.1.2. Resistencia cultural e identidad individual y cultural     
Resistencia cultural guarda relación con el control territorial autonomía y acciones 
de defensa de sus comunidades. Londoño (2003) también lo vincula con enseñanzas 
ancestrales. Para poder precisar en resistencia cultura es necesario profundizar en el 
término identidad. 
La palabra “identidad” proviene del latín identitas que quiere decir “lo mismo”, “lo 
que es lo mismo” e incluso “ser uno mismo” (Carrero, 2007. Online Etymology 
Dictionary, 2012), La Real Academia Española (RAE); agrega un significado que nos 
acerca más al tema de este apartado; nos dice que la identidad es el “Conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás” 
(RAE, 2001). 
Tanto Galán (2012) como García Morey citado por Belkis (2011), indican que 
existen dos tipos de identidades, una personal y otra colectiva, también llamada social o 
cultural. Ambas identidades se desarrollan de manera articulada puesto que siempre existe 
una interacción entre un yo y un otros. La identidad personal, hace referencia a los rasgos 
físicos, psicológicos, afectivos, intelectuales y actitudinales que las personas desarrollan y 
fortalecen constantemente; mientras que la identidad colectiva tiene un origen histórico, 
puesto que se refiere a los elementos o significados heredados de nuestra familia y 
comunidad, los cuales se van construyendo e interpretando y nos permiten ser parte de una 
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colectividad, en un  espacio y tiempo determinados; se desarrollan y entran en crisis, 
corriendo el riesgo de desaparecer si es que no se cultivan en el tiempo. 
Ambos tipos de identidades permiten a una persona diferenciar a otra en particular a 
un grupo social determinado. Es decir, permite a la persona determinar si “yo” comparto 
algunos rasgos similares con el “otro” o los “otros”; y es en base a la interacción cotidiana, 
que podemos definir si compartimos o no una identidad colectiva y al mismo tiempo 
reafirmar nuestra propia identidad personal. 
Debemos recalcar que el poder diferenciar a los otros, no debe llevar a las personas a 
discriminar sino a conocer, respetar y valorar esas diferencias. 
Siguiendo esta concepción, cabe pensar que cada uno de nosotros tenemos distintas 
identidades colectivas, es decir, sentir que pertenecemos a distintos grupos, puesto que la 
diversidad de cada uno de nosotros y la tendencia a formar grupos en función de los puntos 
en común (Kaliman, 2006) hacen que se ratifique esta idea, pudiendo afirmar, que una 
persona asume múltiples identidades, dependiendo del contexto en el que se desenvuelva. 
Por esta situación, encontramos a Hall (1996) quien afirma que hoy en día las identidades 
están cada vez más fragmentadas.  
Sin embargo, las identidades al irse constituyendo dentro de las representaciones que 
hacen las personas a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, estando sujetas 
a una construir una historia y a un constante proceso de cambio, donde el uso de los 
recursos de la historia, la lengua y la cultura en su relación con la psique del individuo, 
implica buscar conjuntamente en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado 
y cómo afecta ello al modo cómo podríamos representarnos, conforman un sistema de 
acción donde las personas y grupos, actúan de manera interactiva, comunicativa, 
influyente, emocional y negociada en sus relaciones, que les permite tomar decisiones 
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comunes puesto que comparten fines, significados y campos de acción expresados a través 
del lenguaje. 
Por otro lado la palabra cultura proviene del latín cultura, cuyo significado estaba 
más relacionado al cultivo de la tierra y la labranza. Este significado va evolucionando y 
comienza a utilizarse en los siglos XVI y XVII con connotaciones más figurativas 
haciendo referencia al cuidado, el honor, el cultivo a través de la educación o el cultivo del 
alma. (Domínguez, 2008 y Online Etymology Dictionary, 2012). 
Según Castiel (2001), Camilleri es uno de los autores que mejor define la palabra 
“cultura”, menciona que ésta es la configuración lógica que una persona hace sobre 
significaciones persistentes y compartidas, las cuales adquiere por medio de su afiliación a 
un grupo; dichas significaciones permiten a la persona interpretar los estímulos del 
ambiente y a sí mismo según actitudes, representaciones y comportamientos comúnmente 
valorados en estos grupos. Además, menciona que la cultura tiende a proyectarse en las 
producciones y comportamientos, lo que permite asegurar su reproducción a través del 
tiempo. 
La cultura genera un modo de vivir, cohesión social, riqueza, empleo y equilibrio 
territorial; cumpliendo con la más importante función social, la de proporcionar a las 
personas y grupos humanos una estimación de sí mismo, lo que resulta condición 
indispensable para cualquier desarrollo, personal o colectivo (Molano, 2007). 
Asimismo, Fermoso citado por Asmat (2013), hace mención a dos tipos de cultura, la 
expresiva, referida a la tradición, costumbres, peculiaridades y manifestaciones culturales 
como el arte, el folclore, la literatura, etc., y la cultura instrumental, referida a la 
adaptación que realizan las personas para enfrentar los problemas de la vida en un contexto 
particular, tales como las migraciones, la globalización y la eliminación de las fronteras 
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geográficas por el boom de los medios de comunicación y la internet, que están acelerando 
las adaptaciones que las personas hacen para entrar  
La identidad colectiva es una definición interactiva y compartida producida por 
varios individuos (o grupos a un nivel más complejo) y preocupados por la orientación de 
las acciones y el campo de oportunidades y limitaciones en la cual la acción se llevan a 
cabo. Rescatar lo valioso de nuestra cultura peruana es importante, porque como se 
mencionó en la Conferencia mundial sobre las Políticas Culturales desarrollada en México 
en 1982, y en la cual el Perú participó con la presencia de Tord que la cultura da al hombre 
la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 
específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de 
ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, 
toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión 
sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que 
lo trascienden. (Unesco, 1982). 
En este sentido, consideramos que la educación es un factor clave en la conservación 
de la cultura y en la formación de la identidad de las personas, puesto que cada grupo 
humano siempre tenderá a expresar su propia cultura y a su vez deberá construir y 
reconstruir su identidad en la interacción con el otro. “Al ser el hombre capaz de dirigir su 
evolución…debe intervenir educando (y) así, mantener la multiculturalidad que 
actualmente estamos alcanzando” (Fermoso, 1999 citado por Asmat, 2001). 
La escuela y los docentes como mediadores de este proceso, deberán guiar 
adecuadamente a los estudiantes para que conozcan, valoren, quieran, cuiden y respeten su 




“En la globalización mundial, "locales" identidades, como los regionales o étnicas, 
no surgen o existen en las bases de grupos particulares, espacios o territorios. La 
globalización transforma estas identidades, de tal manera que se conviertan en más 
interconectado, incluyente y abierta al mundo. Al mismo tiempo, mediante la eliminación 
de las diferencias entre las distintas culturas y regiones, la globalización provoca una 
fuerte resistencia de grupos pequeños y conduce a la desigualdad superior”, una adecuada 
convivencia. Por ello podemos “afirmar que la cultura es lo que determina la denominada 
identidad cultural” (Vallespir, 1999:46) 
Por todo ello, entendemos la identidad como el sentimiento positivo y de pertenencia 
que tienen las personas o grupos de personas hacia un conjunto de características, 
experiencias y herencias sujetas a un proceso histórico de cambio y transformación. 
Y entendemos, la cultura como aquellos valores, actitudes, comportamientos, 
representaciones y significados, constantes y compartidos por un grupo de personas, los 
cuales les permiten tener un modo de vivir, interpretar y reflexionar sobre la realidad y 
sobre sí mismos, generando cohesión social y desarrollo, puesto que les da la posibilidad 
de adaptarse a los diversos contextos conservando, intercambiando y haciendo evolucionar 
la identidad colectiva que traen consigo. 
Definidos los conceptos de “identidad” y “cultura”, nos adentraremos a 
conceptualizar el término “identidad cultural”. 
Siendo muchos los autores que han intentado definir la identidad cultural, en este 
punto se recoge las ideas principales y aspectos coincidentes de aquellas definiciones que 
se consideran más valiosas, para luego formular la definición que sustentará nuestro 
enfoque hacia el tema. 
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La identidad cultural, en principio, es una de identidad colectiva, entendida ésta 
como un tejido de imágenes y percepciones integradas en la postura psicológica del 
individuo, a través de las cuales las personas interpretan códigos sociales desde sus 
experiencias y del discurso e intentan coordinar su acción con las de otros en diversas 
prácticas sociales auto-adscribiéndose a grupos sociales con los que encuentran 
características, intereses o rasgos comunes. Estas imágenes y percepciones se encuentran 
en las motivaciones psico-biológicas, sociales y filosóficas de las personas, y son una 
síntesis de la cultura y la personalidad que llevan consigo. (Kaliman, 2006 y Adler, 2002 
citados por Vargas, 2013) 
Las expresiones de la vida cotidiana de una comunidad tales como su idioma, el arte, 
la literatura, las instituciones sociales, las tradiciones, los conocimientos, las creencias, los 
valores, los hábitos, las costumbres, etc.; también son consideradas como parte de la 
identidad cultural. Tales expresiones culturales, se desarrollan y expresan en un tiempo y 
momento histórico determinados, por lo que son susceptibles a cambios y coexisten en el 
marco de las relaciones intergeneracionales, por lo que constantemente entrarán en crisis, 
restauraciones, demoliciones y reconstrucciones, a través de las cuales se irán 
construyendo y reconstruyendo los significados y expresiones socioculturales que nos 
permiten diferenciarnos de los demás y sentirnos enraizados y parte de la comunidad. 
(Rodríguez e Hidalgo, 2008 citados por Cueva, 2016) 
En este sentido, la resistencia cultural también puede ser entendida como un 
sentimiento de pertenencia y valoración a este conjunto de elementos culturales 
constitutivos de la matriz cultural de donde procede cada persona, los cuales, según la 
Unesco (1982), se convierten en una riqueza que potencia las posibilidades de realización 
del ser humano, pues moviliza a cada pueblo y a cada grupo para nutrirse de su pasado y 
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aprovechar aportes externos relacionados con su idiosincrasia, a fin de continuar creando y 
recreándose. (Galán, 2012) 
Analizados los conceptos presentados, y vinculándolos a las ideas principales 
extraídas de los términos identidad, resistencia y cultura, podemos decir que todos los 
autores consultados coinciden que, hablar de la identidad cultural implica tres aspectos: el 
sentimiento de pertenencia, las expresiones materiales e inmateriales de un pueblo y el 
vínculo histórico con el pasado. 
Por ello, podemos conceptualizar la resistencia cultural como: 
El sentimiento positivo y de pertenencia que presentan las personas de un colectivo 
hacia la historia y expresiones materiales e inmateriales de su comunidad de origen y de la 
comunidad en la que pueden estar insertos; lo cual enmarca sus acciones a través de 
valores, actitudes, comportamientos, representaciones y significados, que configuran un 
modo de vivir, interpretar y reflexionar sobre la realidad y sí mismos, permitiéndoles 
generar cohesión y desarrollo social si es que estos rasgos son compartidos. 
Finalmente, la identidad cultural es también el vínculo histórico que recoge nuestro 
pasado, determina nuestro presente y proyecta el futuro. Conocer la historia, reflexionar 
sobre ella, compararla con la actualidad y proyectar un futuro, nos permitirá vincularnos 
con nuestros orígenes, identificar las causas de nuestro presente y realizar proyectos 
conjuntos o personales que encaminen el futuro. 
Es así que desde este concepto de identidad y resistencia cultural, permite 
acercaremos a la realidad educativa donde desarrollaremos la investigación. La escuela 
como institución formadora de personas y peruanos, así como los docentes en su rol de 
orientadores y guías de los procesos educativos; deben tomar en cuenta el desarrollo de 
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aspectos del concepto de identidad y resistencia cultural incluyéndolos en la 
fundamentación y propuesta educativa de sus Proyectos Educativos Institucionales y 
Curriculares. También se debe tomar en cuenta que el trabajo curricular y didáctico para el 
desarrollo de la identidad cultural y factores de resistencia, deben presentar las siguientes 
características que responden al enfoque propuesto en el concepto: a) Debe ser colectivo, 
social y participativo, y al ser social, empieza primero en la familia. b) Debe ser flexible a 
los cambios, pues la cultura está en constante proceso de reconstrucción y desarrollo. c) 
Debe estar enmarcado en un tiempo y contexto específicos. d) Debe orientar el potencial 
cultural para el desarrollo social. (Rodríguez, 2008; Galán, 2012; Hidalgo, 2008) 
Cerrando este acápite, nos quedaremos con la cita de Villoro citado por Cépeda 
(2010), quien menciona que: 
La identidad de un pueblo no puede describirse por las características que lo 
singularizan frente a los demás, sino por la manera concreta como se expresan, en una 
situación dada, sus necesidades y deseos y se manifiestan sus proyectos, sean éstos 
exclusivos o no de ese pueblo. (Cépeda 2010:15). 
Por lo que la escuela y los docentes son responsables de apoyar al  desarrollo de la 
identidad cultural; haciéndose cada vez más conscientes del modo en el que se aborda el 
trabajo de la identidad y resistencia cultural en las aulas. 
 
2.2.2.1.3. Dimensiones de la educación etnolingüística como factor de resistencia 
cultural 
El sentimiento negativo y de no pertenencia que presentan las personas de un 
colectivo hacia la historia y expresiones materiales e inmateriales, en específico la lengua 
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de su comunidad de origen y de la comunidad en la que pueden estar insertos; sería el 
principal indicador como tendencia de extinción de la lengua Jaqaru. 
Esto conlleva a que los pobladores dejen de ejercer presión indirecta para sostener la 
transmisión generacional de la lengua Jaqaru, además de todas las practicas que con llevan 
a sostener la identidad cultural, siendo las dimensiones del proceso de extinción 
lingüística, y por lo tanto cultural Jaqaru. 
 
2.2.2.2. Proceso de extinción lingüística- caso del Jaqaru 
El Jaqaru como expresión lingüística amerita una revisión breve de la realidad 
cultural y sus peculiaridades como lengua. Huari (2000) indicaba que además de 
generalidades acerca de las lenguas preincaicas, el desarrollo vivencial Tupino guarda una 
profunda relación con el desarrollo de las lenguas Jaqaru y Kawki.. 
 
2.2.2.2.1. El Jakaru: ubicación y población 
El Jakaru, Jaqaru, o Jacaru se habla en los pueblos de Aiza, Colca y en el distrito de 
Tupe, provincia de Yauyos, en la sierra suroriental del departamento de Lima en Perú, a 
unos doscientos cincuenta (250) kilómetros de la capital. La población de Tupe es 
aproximadamente de unas mil quinientas (1500) personas, de las cuales unos miles aún 
hablan el Jakaru, siendo sus pobladores bilingües Jakaru-castellano76. Entre sus hablantes, 
son las mujeres quienes mantienen al Jakaru en su transmisión de padres a hijos. 




2.2.2.2.2. Comparación lingüística. 
Para nosotros, el Jaqaru y el cauqui son, simplemente, dos variedades, no por las 
razones lingüísticas expuestas por los anteriores autores; sino, porque, en principio, todas 
las entidades lingüísticas son variedades en su sentido neutral, pues, el término lengua 
responde a criterios estrictamente políticos. 
La noción estructural no es determinante para señalar donde acaba y empieza una 
lengua (¿cuál es el tope?), y aún más, si se tiene que manejar rasgos lingüísticos reducibles 
a ciertos aspectos para separar la frontera entre dos variedades que comparten más de lo 
que se piensa. 
Frente a todo esto, optamos, en la tesis, por el empleo del término lengua para el 
Jakaru, porque así, actualmente, la reconocen sus hablantes, como los mismos profesores 
que gestionan su educación bilingüe intercultural (criterio de objetivación o compromiso 
cultural). De esta manera, queda justificado el uso del término para la tesis. Cualquier 
decisión desde el punto de vista lingüístico, queda como problema aún irresuelto, 
esperándose mayores investigaciones.  
 
2.2.2.2.3. Fonología y gramática 
El sistema fonológico del Jaqaru ha sido discutido ampliamente por Hardman (1963, 
1966, 1983). Una evaluación de las vocales largas se encuentra en Cerrón-Palomino 
(1994). Pues, existe una controversia de si el sistema Jaqaru presenta vocales alargadas o si 
es un acortamiento vocálico o no es un segmento significativo. Al parecer, el alargamiento 
no es un fenómeno fonológico, pues se restringe a un corpus  pequeño y sólo referido a la 
vocal /a/. En el Primer Encuentro Intercultural de la Lengua Jaqaru, se determinó la 
eliminación de las vocales largas. 
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Para las representaciones fonológicas del Jaqaru hay que señalar la convención 
elegida. Respecto a las consonantes, como la nasal palatal /ɲ/ y la nasal velar /ŋ/, seguimos 
al Alfabeto Fonético Internacional (AFI). En este alfabeto, se señala que la africada /ts/ 
puede representarse con una ligadura si es necesario, en nuestro caso optamos por su 
omisión, pero hay que entender que se trata de una consonante con doble articulación o 
coarticulada. Con respecto a la glotal /h/, la lengua Jaqaru presenta dos alófonos: uno 
uvular [h] y otro velar [x], cuya representación se condice con la del AFI. 
La representación [χ] es empleada para representar a consonantes uvulares. En la 
tesis, cuando hagamos alusión a la fricativa velar la indicaremos con [x] (sin diacrítico, en 
aimara suelen representarla con diacrítico). 
En relación a las consonantes globalizadas, se representarán con el siguiente 
superíndice /’/, como se muestra en /p’/, /t’/, /k’/, /q’/ y las consonantes aspiradas serán 
representadas, por correspondencia gráfica, con una aspiración /’’/ como en /p”/, /t”/, /k”/, 
/q”/. La consonante fricativa palatal se representará como /š/. Las consonantes alveolo-
palatal se representan con una yod en superíndice: /ty/. Las consonantes palatales se 
representan con un diacrítico superior: /č/ y las retroflejas con este diacrítico en forma 
invertida: /ĉ/. Las representaciones de /ty/ y /ĉ/ han sido utilizadas por Cerrón-Palomino 
(2000: 119; 128) y Belleza (1995). Como el AFI no ofrece una representación para ellas, 
optamos por las formas que asumen los investigadores mencionados, las mismas que son 
aceptadas por los estudiosos de las variedades aimaras. Por economía, todas estas 
consonantes se aplicarán tanto para la representación fonológica como para la 
representación fonética. 
Hay que señalar, por último, que las representaciones gráficas son solo 
representaciones, los fonemas y sonidos se reconocen por sus puntos y modos de 
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articulación. En esta tesis, la representación de los fonemas y fonos resultan ser un tema 
ancilar frente a la caracterización de aquello que conocemos como complejidad, tema que 
nos interesa abordar. 
 
2.2.2.2.4. Morfología del Jaqaru 
Desde  el punto de vista morfológico, el Jaqaru es una lengua aglutinante sufijante. 
En este sentido, la palabra Jaqaru se compone de una raíz con o sin sufijos que se adosan 
tras de ella. Los sufijos pueden ser derivativos, flexivos o independientes. Una raíz más un 
sufijo derivativo conforma en Jaqaru un tema morfológico. 
 
2.2.2.2.5. Proceso de extinción lingüística 
Para la UNESCO (s.f.) una lengua corre peligro de desaparecer cuando sus 
habitantes dejan de utilizarla o cuando van restringiendo su uso a ámbitos cada vez más 
reducidos o cuando recurren cada vez en menos frecuencia a registros y/o estilos 
idiomáticos, siendo eventualmente dejada de transmitir a la siguiente generación. Existen 
factores que deben considerarse a la hora de analizar si una lengua corre peligro de 
extinción, estos son: 
 La transmisión del idioma de una generación a otra. 
 El número absoluto de sus hablantes. 
 La proporción de sus hablantes con respecto a la población total. 
 Los cambios en los ámbitos de utilización del idioma. 
 La capacidad de reacción ante los nuevos ámbitos de actividad y los media. 
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 La disponibilidad de material destinado a la alfabetización en el idioma y la 
enseñanza de éste. 
 La actitud ante el idioma y la política lingüística de las autoridades 
gubernamentales y las instituciones, comprendida la cuestión de su reconocimiento 
y uso oficiales. 
 La actitud de los miembros de la comunidad de hablantes hacia su propio idioma. 
 La cantidad y calidad de documentos en el idioma. 
Para esta tesis la extinción lingüística debe ser analizada considerando las tendencias 
de extinción de la lengua Jaqaru y la ruptura de la transmisión generacional de la lengua.  
La UNESCO (2003) considera que para impulsar las lenguas que tengan riesgo de 
extinción, se debe implementar formación lingüística y pedagógica base, con técnicas, 
métodos de enseñanza y programas de estudio orientados a sostener esta, así como el 









Capítulo  III 
Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
H1.   Existe relación significativa entre la Educación etnolingüística como factor de 
resistencia cultural y el proceso de extinción lingüística. Caso del Jaqaru en el 
distrito de Tupe, provincia de Yauyos, departamento de Lima, 2017. 
H0.   No Existe relación significativa entre la Educación etnolingüística como factor de 
resistencia cultural y el proceso de extinción lingüística. Caso del Jaqaru en el 
distrito de Tupe, provincia de Yauyos, departamento de Lima, 2017  
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la Formación en lengua nativa y las Tendencias de 
extinción de la lengua Jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima, 2017 
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H0:   Existe relación significativa entre la Formación en lengua nativa y las Tendencias de 
extinción de la lengua Jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima,2017 
 
HE2: Existe relación significativa entre la Formación en lengua nativa y la ruptura del 
circuito de transmisión generacional de la lengua jaqaru en el distrito de Tupe, 
provincia de Yauyos, departamento de Lima, 2017 
H0 :   No existe relación significativa entre la Formación en lengua nativa y la ruptura del 
circuito de transmisión generacional de la lengua jaqaru en el distrito de Tupe, 
provincia de Yauyos, departamento de Lima,2017 
 
HE3: Existe relación significativa entre el acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  las 
Tendencias de extinción de la lengua jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de 
Yauyos, departamento de Lima,2017 
H0:  No existe relación significativa entre el acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  las 
Tendencias de extinción de la lengua jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de 
Yauyos, departamento de Lima,2017 
 
HE4: Existe relación significativa entre el acceso , aprehensión de la lengua Jaqaru y  la 
ruptura del circuito de transmisión generacional de la lengua jaqaru en el distrito de 
Tupe, provincia de Yauyos, departamento de Lima,2017 
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H0:  No existe relación significativa entre el acceso , aprehensión de la lengua Jaqaru y  la 
ruptura del circuito de transmisión generacional de la lengua jaqaru en el distrito de 
Tupe, provincia de Yauyos, departamento de Lima,2017 
 
3.2 Variables 
3.2.1 Determinación de variables 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) una variable es una propiedad que 
puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse (p. 93). 
Por lo tanto, una variable es una propiedad que puede ser medida, el presente trabajo 
de investigación tiene dos variables de estudio. 
 
3.2.2 Clasificación de las variables  
 Variable 1: Educación etnolingüística como factor de resistencia cultural  
 Variable 2: Proceso de extinción lingüística. Caso del Jaqaru 
 Variable interviniente: Edad, sexo. 
 
3.2.2.1 Variable 1: Educación etnolingüística como factor de resistencia cultural 
Definición conceptual 
UNICEF (2005), indica que la educación etnolingüística es un proceso que tiene 
como propósito establecer relaciones, actitudes, valores, prácticas, saberes y conocimiento 
fundado en respeto, igualdad y reconocimiento de las diferencias revalorando las lenguas 




La educación etnolingüística debe ser analizada, considerando los incentivos 
formales de la comunidad desde las instituciones e integrantes de esta, así como la 
formación de la lengua y acceso al Jaqaru. 
 
3.2.2.2 Variable 2: Proceso de extinción lingüística. Caso del jaqaru 
Definición conceptual 
La UNESCO (s.f.) indica que el proceso de extinción lingüística viene a ser el 
proceso en el cual los habitantes dejan de utilizar la lengua o van restringiendo su uso a 




El proceso de extinción lingüística debe ser analizado considerando  las tendencias 
de extinción de la lengua y la ruptura de transmisión generacional de esta, determinando 




3.3 Operacionalización de las variables  
 
 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Educación 
etnolingüística 
como factor de 
resistencia 
cultural 
 Formación en 
lengua nativa 
 Forma de aprendizaje del 
Jaqaru 
 Tiempo de aprehensión de 
la lengua Jaqaru 
 Dominio de la lengua 
Jaqaru 
 Origen de la educación 
del poblador  en la lengua 
Jaqaru 
 ¿Cómo aprendió el Jaqaru? 
 ¿Desde cuándo  viene hablando el 
Jaqaru ? 
 ¿Lee, escribe, habla y entiende el 
Jaqaru? 
 ¿La educación que recibió en la lengua 
Jaqaru en Tupe o anexos fue? 
 
 
 Acceso , 
aprehensión 
de la lengua 
Jaqaru. 
 Dominio de la lengua 
Jaqaru 
 La frecuencia de uso de la 
lengua Jaqaru 
 Frecuencia de uso de la 
lengua Jaqaru 
 Transgeneracionalidad de 
la lengua jaqaru 
 ¿Qué nivel de dominio tiene  del 
idioma Jaqaru? 
 La frecuencia de uso de la lengua 
Jaqaru por los niños y niñas de Tupe 
es: 
 La frecuencia de uso de la lengua 
Jaqaru por usted es: 
 ¿Sus hijos y nietos hablan y entienden 













 Importancia cultural de la 
lengua Jaqaru 
 Preferencia de 
comunicación en la 
lengua Jaqaru 
 Percepción de valor de la 
lengua Jaqaru 
 Estrategias percibidas de 
preservación de la lengua 
Jaqaru 
 Usted considera que el Jaqaru se debe 
hablar  porque: 
 Usted prefiere hablar o comunicarse 
en: 
 ¿Cómo se podría impedir que el  
Jaqaru desaparezca en Tupe? 
 ¿La falta de un programa de educación 
etnolingüística en el proceso educativo 
afecta el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lengua jaqaru? 
 ¿Conoce algunos programas que 
enseñe sobre la importancia de la 
lengua jaqaru ? 
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 ¿Cuenta con un programa de educación 
etnolingüística que enseñe la lengua 
Jaqaru? 




de la lengua 
jaqaru 
 
 Actuación de la población 
en la preservación de la 
lengua Jaqaru 
 Autosostenibilidad de la 
lengua Jaqaru 
  
 ¿Cómo podría colaborar en su familia 
para que el Jaqaru no desaparezca? 
 ¿Cómo estimula usted en el 
aprendizaje de la lengua Jaqaru de los 
niños y niñas de su localidad? 
 De su experiencia como ciudadano 
¿usted cree que el uso de la lengua 
Jaqaru es importante para los niños y 
niñas? 
 ¿Considera  que la falta de un 
programa de educación etnolingüística 
es una limitante para el aprendizaje de 
la lengua Jaqaru? 
 ¿Con que frecuencia los estudiantes de 
Tupe hacen uso de la lengua Jaqaru? 
 ¿Considera que el conocimiento que 
posee sobre la lengua Jaqaru es 
suficiente para enseñar a sus parientes? 
Fuente : Elaboración Propia 
 
3.3.1 Variables Intervinientes. 
Edad: se considerará como edad cronológica de los sujetos, al momento de aplicarle la 
prueba, entre los 40 y 80 años de la población de Tupe. 











4.1 Enfoque de investigación  
Hernández, et al, (2010) indica que el enfoque cuantitativo es un conjunto de 
procesos secuenciales y probatorios. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
eludir  pasos pudiendo redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una 
vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y 
se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 
determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables 
en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 
utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) 
hipótesis  
Es por ello que la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo por que se 
midió las variables de estudio contenidos en las hipótesis, esta recolección se llevó acabo 
al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para 
que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse 
que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los 
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fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el mundo real (Hernández 
citado por Jara, 2016. 
 
 4.2 Tipo de investigación 
El estudio realizado fue de tipo correlacional, teniendo como fin establecer la 
relación entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular 
(Hernández et al., 2010). 
  
4.3 Diseño de investigación 
Según  Hernández, et al. (2010), se trabajó con el diseño No experimental del tipo 
Transeccional, pues el estudio se realizó sin la manipulación de ninguna de las variables; 
los datos se recolectaron en un momento único en el tiempo con el propósito de analizar y 
describir la relación existente entre las dos variables (p.165). 
Este estudio podemos diagramarlo de la siguiente manera 
  
Dónde:  
M :   Representa la muestra o población de estudio. 
Ox:   Indica las observaciones en la variable 1: Educación etnolingüística como 
factor de resistencia cultural 
Oy:   Indica las observaciones en la variable 2: Proceso de extinción lingüística. 
Caso del jaqaru 
   r:   Posible relación existente entre las variables.             
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4.4 Población y la muestra 
4.4.1 Población 
La población de estudio estuvo constituida por 139 pobladores de ambos sexos, 
pertenecientes a la población urbana y rural del distrito de Tupe, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima, 2017 
Tabla 1 







Urbana 64 28 36 40-80años 
Rural 32 39 36 40-80 años 
 
4.4.2 Muestra: 
La muestra del presente estudio estuvo constituida por 75 pobladores de ambos 
sexos, pertenecientes al estrato rural del distrito de Tupe, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima, 2017 seleccionados de manera intencional, no probabilística.  
Tabla 2 







Rural 32 39 36 40-80 años 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.5.1 Técnicas de recolección de información  
Las principales técnicas utilizadas en la presente investigación fueron: 




Análisis documental: para la elaboración del presente trabajo de investigación s 
utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias. 
 
4.5.2 Instrumentos de recolección de información  
Se utilizaron los siguientes instrumentos: 
a) Test de inteligencia interpersonal 
b) Escala de aprendizaje cooperativo  
 
4.6 Tratamiento estadístico  
 Las técnicas de procesamiento y análisis de datos aplicadas fueron los de tipo 
descriptivo e inferencial como la media aritmética y la prueba de Rho de Spearman. 
 
4.6.1 Tratamiento estadístico de las hipótesis especificas 
Análisis de frecuencia 
Después de aplicar los instrumentos, el análisis de frecuencias de los pobladores de Tupe 



















































































Total: 3,05 3,01 
 
Nota:  De la tabla 3 podemos observar que los 74 pobladores evaluados en la dimensión  
Formación en lengua nativa y las Tendencias de extinción de la lengua jaqaru; obtuvieron en el 
primer caso una media de 3,05 puntos y en el segundo caso obtuvieron una media de 3,01 con una 
diferencia de 0,04 puntos de esta manera se puede constatar la relación de ambas dimensiones; se 
puede constatar la relación de ambas dimensiones. las puntuaciones más altas se encuentran  en la 
dimensión Formación en lengua nativa alcanzando un total de 4,000 puntos y siendo la dimensión 
de Tendencia de extinción de la lengua jaqaru  la que obtuvo el puntaje menor con 2,33 con una 





Comparación entre la  Formación en lengua nativa y la ruptura del circuito de transmisión 
generacional de la lengua jaqaru 
 













































































Total: 3,06 3,05 
 
Nota:  De la tabla 4 podemos observar que los 74 pobladores evaluados en la dimensión  
Formación en lengua nativa y la ruptura del circuito de transmisión generacional de la lengua 
jaqaru; obtuvieron en el primer caso una media de 3,05 puntos y en el segundo caso obtuvieron 
una media de 3,06 con una diferencia de 0,01 puntos de esta manera se puede constatar la relación 
de ambas dimensiones. Las puntuaciones más altas se encuentran  en la dimensión Formación en 
lengua nativa alcanzando un total de 4,000 puntos y siendo la dimensión Formación en lengua 






Comparación entre el  acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  las Tendencias de extinción de 














































































Total: 3,05 3,01 
 
Nota:  De la tabla 5 podemos observar que los 74 pobladores evaluados en la dimensión  el  
acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  las Tendencias de extinción de la lengua jaqaru; 
obtuvieron en el primer caso una media de 3,05 puntos y en el segundo caso obtuvieron una media 
de 3,01 con una diferencia de 0,04 puntos de esta manera se puede constatar la relación de ambas 
dimensiones. Las puntuaciones más altas se encuentran  en la dimensión Tendencias de extinción 
de la lengua jaqaru alcanzando un total de 4,000 puntos y siendo la dimensión acceso, 






Comparación entre el acceso , aprehensión de la lengua Jaqaru y  la ruptura del circuito de 















































































Total: 3,05 3,06 
 
Nota:  De la tabla 6 podemos observar que los 74 pobladores evaluados en la dimensión  el acceso 
, aprehensión de la lengua Jaqaru y  la ruptura del circuito de transmisión generacional de la 
lengua jaqaru; obtuvieron en el primer caso una media de 3,05 puntos y en el segundo caso 
obtuvieron una media de 3,06 con una diferencia de 0,01 puntos de esta manera se puede constatar 
la relación de ambas dimensiones. Las puntuaciones más altas se encuentran  en la dimensión 
ruptura del circuito de transmisión generacional de la lengua Jaqaru alcanzando un total de 4,000 
puntos y siendo la dimensión acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru la que obtuvo el puntaje 





Comparación de las dos variables de estudio 
 













































































Total: 3,05 3,03 
 
Nota:  De la tabla 6 podemos observar que los 74 pobladores evaluados en la variable 1 y la 
variable 2; obtuvieron en el primer caso una media de 3,05 puntos y en el segundo caso obtuvieron 
una media de 3,03 con una diferencia de 0,02 puntos de esta manera se puede constatar la relación 
de ambas dimensiones. Las puntuaciones más altas se encuentran  en la variable 2 alcanzando un 
total de 3,917 puntos y siendo la variable 1 la que obtuvo el puntaje menor con 2,375 con una 




Figura 2. Comparación de las dos variables de estudio 
Tabla 8 
Estadígrafos descriptivos de las variables   
 
 P. Variable 1 P. Variable 2 
N Válido 74 74 
Media 3,05405 3,03604 
Error estándar de la 
media 
,042558 ,041414 
Mediana 3,18750 3,08333 
Moda 3,250 3,333 
Desviación estándar ,366093 ,356256 
Varianza ,134 ,127 
Asimetría -,158 ,003 
Error estándar de 
asimetría 
,279 ,279 
Rango 1,500 1,500 
Mínimo 2,375 2,417 
Máximo 3,875 3,917 
 
Nota:  De la tabla se deduce que la Educación etnolingüística como factor de resistencia cultural 
tiene una puntuación media de  3,054 y en la variable Proceso de extinción lingüística. Caso del 
jaqaru se obtuvo un promedio de 3,036 Con una diferencia de 0,018 puntos y con respecto a la 
mediana en el primer caso se tiene 3,19 y en el segundo caso 3,08 con una deferencia de 0,11 
puntos. La moda para el caso de la Educación etnolingüística como factor de resistencia cultural es 
de 3,25 puntos y para el caso del Proceso de extinción lingüística. Caso del jaqaru es de 3,33 
puntos con una diferencia de 0,08 puntos. La asimetría del cuestionario Educación etnolingüística 
como factor de resistencia cultural es ligeramente negativa (los datos se agrupan en los valores 
menores que la media) y en la variable Proceso de extinción lingüística. Caso del jaqaru es positiva 
(los datos se agrupan en la zona de puntajes altos es decir son mayores a la media) se puede 











5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Los  instrumentos empleados  en la recolección de datos, se prepararon para 
cumplir con los objetivos de la investigación, los mismos que previamente estuvieron  
validados, y con los niveles de confiabilidad necesarios, a continuación se describe las 
características de cada uno de ellos. 
 
5.1.1 Validez de los instrumentos  
Según Hernández Fernández y Baptista (2010) la validez de un instrumento se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 
(p.201). Esto quiere decir que la validez de un instrumento es el nivel de exactitud que 
mide las características o cualidades de la variable que pretende medir. 
La validación de los instrumentos: Educación etnolingüística como factor de resistencia 
cultural y Proceso de extinción lingüística. Caso del jaqaru,  se realizó mediante la categoría de 
validez de contenido. Para el cual se usó el procedimiento de juicio de expertos altamente 
calificados y con la expertise necesaria de la Escuela de Posgrado de la universidad 
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Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle quienes afianzaron el valor de validez de 
los instrumentos. 
Tabla 9 
Validación por juicio de expertos de ambos instrumentos 
 
Tabla 10  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
1.0 
0,72 a 0,99 
0,66 a 0,71 
0,60 a 0,65 
0,54 a 0,59 







   Nota: Tomada de Herrera, N (1998) 
El porcentaje de validez obtenida por juicio de expertos fue 84,6%  lo que supera el 
mínimo de 60%, por lo tanto podemos decir que  ambos instrumentos tienen una validez 
excelente.  
 
5.1.2 Confiabilidad del  instrumento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la confiabilidad de un instrumento 
de medición se refiere al grado de fiabilidad en que su aplicación repetida al mismo 







de la variable 1 
Cuestionario 
de la variable 2 
1 Dr. Adler Canduelas Sabrera 78% 83% 80,5% 
2 Dr. Hernán Cordero Ayala 90% 85% 87,5% 
3 Dr. Lolo José Caballero Cifuentes 80% 80% 80% 
4 Mg. Gleny Secibel Jara Llanos 85% 85% 85% 
5 Mg. C. Martin Carlos Soto Rivera 90% 90% 90% 
 Puntaje Promedio   84,6% 
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5.1.2.1 Confiabilidad del cuestionario  de  Educación etnolingüística como factor de 
resistencia cultural 
Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento de la variable  Educación 
etnolingüística como factor de resistencia cultural, se procedió a hacer el cálculo de la 
confiabilidad en la que se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach , el cual  requiere de una 
sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero 
y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión. Para la 
determinación de la confiabilidad nos guiamos de la siguiente escala de valores propuesta 
por George y Mallery (2003, p.231) 
 
Tabla 11 
Escala de Confiabilidad según George y Mallery 
Escala Categoría 
0 – 0.49 No es confiable (inaceptable) 
0.50 – 0.59 No es confiable (pobre) 
0.60 – 0.69 Baja confiabilidad (cuestionable) 
0.70 – 0.75 Existe confiabilidad (aceptable) 
0.76 - 0,89 Fuerte confiabilidad (bueno) 
0.90 - 1 Alta confiabilidad (excelente) 
 
Nota: Por lo general, un coeficiente de confiabilidad se considera aceptable cuando esta por lo menos en el 
límite superior (0.60 de la categoría baja confiabilidad.  




K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Items 
ST2 : Varianza de la suma de los Items 



























Tabulación de la variable 1 
Sujeto Pgta01 Pgta02 Pgta03 Pgta04 Pgta05 Pgta06 Pgta07 Pgta08 
1 1 3 3 4 3 2 3 2 
2 2 4 3 4 3 3 4 3 
3 4 1 3 3 3 2 3 3 
4 3 2 3 3 2 2 4 3 
5 3 3 3 4 3 3 4 3 
6 4 3 4 3 4 3 4 3 
7 3 3 4 3 4 2 3 4 
8 3 4 2 3 4 3 3 3 
9 3 4 2 3 3 3 4 3 
10 4 3 2 4 3 4 3 3 
11 2 3 2 3 3 3 2 1 
12 3 3 3 4 2 4 3 3 
13 4 2 2 4 3 2 4 3 
14 3 3 4 3 4 2 4 4 
15 3 3 2 3 3 3 3 2 
16 4 1 2 3 3 4 3 1 
17 4 1 4 4 2 4 3 4 
18 3 3 3 4 3 4 3 3 
19 1 4 3 3 4 2 3 2 
20 4 4 2 3 3 3 4 4 
21 2 2 3 3 2 4 2 3 
22 3 2 3 3 3 2 1 3 
23 3 4 4 4 3 4 4 4 
24 4 4 2 4 3 4 3 4 
25 4 3 2 3 3 3 3 3 
26 4 3 3 3 4 3 4 2 
27 3 4 3 3 2 3 4 4 
28 3 4 4 3 3 4 4 2 
29 4 4 2 4 4 3 3 3 
30 4 3 3 3 3 4 3 4 
31 4 1 2 4 3 2 3 3 
32 3 1 3 3 1 4 2 3 
33 3 4 3 3 2 3 4 4 
34 3 3 4 3 3 4 4 2 
35 4 4 2 4 3 4 3 4 
36 3 3 2 3 3 3 3 2 
37 4 1 2 3 3 4 3 1 
38 4 1 4 4 2 4 3 4 
39 3 3 3 4 3 4 3 3 
40 1 4 3 3 4 2 3 2 




Tabla 13  
Resumen del procesamiento de datos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 40 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 14 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,856 8 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,856, lo cual permite decir que el cuestionario 
tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo a la escala de valores. Se recomienda el uso de 
dicho instrumento para recoger información con respecto a inteligencia interpersonal. Por 
lo tanto, presenta consistencia interna. 
 
5.1.2.2 Confiabilidad del Cuestionario de Proceso de extinción lingüística. Caso del 
Jaqaru 
La técnica encuesta y su instrumento el cuestionario con respuestas tipo escala de 
Likert acerca de Proceso de extinción lingüística. Caso del jaqaru se aplicó a una 
muestra piloto de 40 pobladores, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la 
aplicación del programa SPSS en su versión 22. Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
afirman que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (p. 200). 
Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento de se procedió a hacer el 
cálculo de la confiabilidad en la que también se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach 




Tabulación de la variable 2 
Sujeto Pgta01 Pgta02 Pgta03 Pgta04 Pgta05 Pgta06 Pgta07 Pgta08 Pgta09 Pgta10 Pgta11 Pgta12 
1 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 
2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 
3 4 2 4 3 3 1 3 2 2 3 3 3 
4 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
5 2 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 
6 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 
7 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 
8 4 2 4 2 3 1 3 2 3 3 3 2 
9 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
10 2 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 
11 2 4 1 2 2 3 3 3 2 1 3 4 
12 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 
13 4 2 4 4 3 1 3 4 3 3 3 2 
14 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 
15 4 4 3 2 1 2 3 4 2 3 3 2 
16 3 2 4 1 2 2 3 3 3 2 3 3 
17 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 
18 4 3 2 3 3 4 2 4 2 4 3 4 
19 3 3 3 1 4 1 4 2 3 4 2 2 
20 3 3 4 4 3 2 2 4 4 4 3 4 
21 2 4 2 3 1 3 4 1 2 2 4 3 
22 1 3 3 4 2 3 4 1 2 2 2 4 
23 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
24 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
25 4 4 4 3 2 2 2 3 2 3 4 4 
26 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 
27 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 4 
28 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
29 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 
30 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
31 2 3 3 1 4 3 1 4 2 3 4 2 
32 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 
33 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 
34 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 
35 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
36 4 4 3 2 1 2 3 4 2 3 3 2 
37 3 2 4 1 2 2 3 3 3 2 3 3 
38 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 
39 4 3 2 3 3 4 2 4 2 4 3 4 
40 3 3 3 3 4 1 3 2 3 4 2 2 
 
Nota: Tabulación de la muestra piloto de 40 sujetos 
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Tabla 16  
Resumen del procesamiento de datos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 40 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 17 
Estadísticos de fiabilidad 




El coeficiente Alfa obtenido es de 0,845 lo cual permite decir que el cuestionario 
tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo a la escala de valores. Se recomienda el uso de 
dicho instrumento para recoger información con respecto a inteligencia interpersonal. Por 
lo tanto, presenta consistencia interna. 
 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Para determinar si hay una distribución normal de los datos o no, se usó la prueba de 
la normalidad de Kolmogorov Smirnov (n>50) (Caballero, 2013, p. 1.87) . El estadístico 
de prueba es: 
0( ) ( )nD máx F x F x   
Donde: 
Fn(x)  es la función de distribución muestral 




A. Prueba de normalidad  
Antes de  la prueba de hipótesis primero se determinó  si los datos presentaban una 
distribución normal (estadística paramétrica) o no, es decir una distribución libre de los 
datos (estadística no paramétrica). La prueba de normalidad que se utilizó  para el presente 
trabajo es la de Kolmogorov Smirnov ya que la muestra es mayor de 50 , para cuyo 
tratamiento se utilizó el software estadístico SPSS 22. 
 
Tabla 18 
Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 
 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Educ. Etnolingüística 0,204 74 0,000 
Proceso de extinción 0,154 74 0,000 
a.  Corrección de significación de Lilliefors  
Nota: gl= grado de libertad y sig.= valor de la significancia 
 
H0: los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal 
(paramétrico) 
H1: los datos de las variables de estudio no provienen de una distribución normal (no 
paramétrico) 
 
Regla de decisión  
H0, si y solo si: sig (p-valor)  > 0,05 
H1, si y solo si: sig (p-valor) ≤ 0,05 
Sobre la variable Educación etnolingüística como factor de resistencia cultural, el 
estadístico relacionado muestra un valor de 0,204 con  una muestra de 74 , el valor de 
significancia (p_valor)  es igual 0.000, como este valor es inferior a 0.05 entonces se 
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rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna y concluyo que los datos no 
provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable Proceso de extinción lingüística. Caso del jaqaru, el valor 
estadístico relacionado a la prueba indica un valor 0,154con una muestra de 74, el valor de 
significancia es igual a 0,000, como este valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la 
hipótesis nula, y aceptar la alterna, concluyendo que los datos no provienen de una 
distribución normal. 
 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
 Las variables Educación etnolingüística como factor de resistencia cultural y 
Proceso de extinción lingüística. Caso del jaqaru presentan distribuciones asimétricas. Por 
tanto para realizar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el 
estadígrafo de Rho de Spearman. 
 
5.3 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HG.   Existe relación significativa entre la Educación etnolingüística como factor de 
resistencia cultural y el proceso de extinción lingüística. Caso del jaqaru en el distrito de 
Tupe, provincia de Yauyos, departamento de Lima,2017  
H0.   No  existe relación significativa entre la Educación etnolingüística como factor de 
resistencia cultural y el proceso de extinción lingüística. Caso del jaqaru en el distrito de 
Tupe, provincia de Yauyos, departamento de Lima,2017 
b) Nivel de confianza 
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Nivel de confianza: 95% 
c) Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 5% (p-valor < 0,05) 
d) Elección del estadístico 
 
Donde: 
p= coeficiente de correlacion de rango de Spearman 
d= diferencias de rango X menos de Y 
n= Numero de datos 
A continuación hacemos el cálculo con el software estadístico SPSS en su versión 
25 y  obtendremos el resultado del valor de p  
Tabla 19  
Correlación bivariada y parcial entre Educación etnolingüística como factor de 
resistencia cultural y Proceso de extinción lingüística. Caso del jaqaru 
 
 
 P. Educacion  P.Proceso 
Rho de Spearman P. TOTAL Coeficiente de correlación 1,000 ,967** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 74 74 
P.totalv2 Coeficiente de correlación ,967** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 74 74 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
e) Decisión  
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la tabla , 
el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir (p-value = 0,00 
< 0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis general. 
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f) Representación grafica 
 
Conclusión 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que existe relación significativa entre la 
Educación etnolingüística como factor de resistencia cultural y el Proceso de extinción 
lingüística. Caso del jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, departamento de 
Lima,2017 . Tal como se demostró en el contraste de hipótesis. 
 
Hipótesis especifica 1 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HE1. Existe relación significativa entre la Formación en lengua nativa y las Tendencias de 
extinción de la lengua jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, departamento de 
Lima,2017 
HE0.  No Existe relación significativa entre la Formación en lengua nativa y las Tendencias 
de extinción de la lengua jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, departamento 
de Lima,2017 
b) Nivel de confianza 
Nivel de confianza: 95% 
c) Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 5% (p-valor < 0,05) 






p= coeficiente de correlacion de rango de Spearman 
d= diferencias de rango X menos de Y 
n= Numero de datos 
En el software estadístico SPSS en su versión 22 obtendremos el resultado del valor de p  
Tabla 20 
Correlación bivariada y parcial entre Formación en lengua nativa y Tendencias de extinción de 
la lengua jaqaru 
 
 Formación Tendencia 
Rho de Spearman Formación  Coeficiente de correlación 1,000 ,936** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 74 74 
Pendencia Coeficiente de correlación ,936** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 74 74 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
e) Decisión  
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la tabla, 
el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir (p-value = 0,00 
< 0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis específica 1. 





Con un nivel de significancia del 5% se concluye que existe relación significativa 
entre la Formación en lengua nativa y las Tendencias de extinción de la lengua jakaru en el 
distrito de Tupe, provincia de Yauyos, departamento de Lima,2017 
 
Hipótesis especifica 2 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HE2    Existe relación significativa entre la Formación en lengua nativa y la ruptura del 
circuito de transmisión generacional de la lengua jaqaru en el distrito de Tupe, provincia 
de Yauyos, departamento de Lima, 2017. 
HEO   No existe relación significativa entre la Formación en lengua nativa y la ruptura del 
circuito de transmisión generacional de la lengua jaqaru en el distrito de Tupe, provincia 
de Yauyos, departamento de Lima, 2017. 
b) Nivel de confianza 
Nivel de confianza: 95% 
c) Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 5% (p-valor < 0,05) 
d) Elección del estadístico 
 
Donde: 
p= coeficiente de correlacion de rango de Spearman 
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d= diferencias de rango X menos de Y 
n= Numero de datos 
En el software estadístico SPSS en su versión 22 obtendremos el resultado del valor de p  
Tabla 21 
Correlación bivariada y parcial entre Formación en lengua nativa y la ruptura del 
circuito de transmisión generacional 
 
 Formación  Ruptura 
Rho de Spearman Formación Coeficiente de correlación 1,000 ,880** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 74 74 
Ruptura Coeficiente de correlación ,880** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 74 74 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
e) Decisión  
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la tabla, 
el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir (p-value = 0,00 
< 0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis específica 2. 
f) Representación grafica 
 
Conclusión 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que existe relación significativa 
entre la Formación en lengua nativa y la ruptura del circuito de transmisión generacional 





Hipótesis especifica 3 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HE3.  Existe relación significativa entre el acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  las 
Tendencias de extinción de la lengua jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima,2017 
HE0. No existe relación significativa entre el acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  las 
Tendencias de extinción de la lengua jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima,2017 
b) Nivel de confianza 
Nivel de confianza: 95% 
c) Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 5% (p-valor < 0,05) 
d) Elección del estadístico 
 
Donde: 
p= coeficiente de correlacion de rango de Spearman 
d= diferencias de rango X menos de Y 
n= Numero de datos 




Correlación bivariada y parcial entre inteligencia interpersonal y la dimensión 
habilidades sociales  
 
 
 Acceso Tendencia 
Rho de Spearman Acceso Coeficiente de correlación 1,000 ,866** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 74 74 
Tendencia Coeficiente de correlación ,866** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 74 74 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
e) Decisión: Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la 
tabla, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir (p-value 
= 0,00 < 0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis 
específica 3. 
f) Representación grafica 
 
Conclusión 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que existe relación significativa 
entre el acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  las Tendencias de extinción de la 





Hipótesis especifica 4 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HE4. Existe relación significativa entre el acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  la 
ruptura del circuito de transmisión generacional de la lengua Jaqaru en el distrito de Tupe, 
provincia de Yauyos, departamento de Lima, 2017 
HE0. No existe relación significativa entre el acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  la 
ruptura del circuito de transmisión generacional de la lengua Jaqaru en el distrito de Tupe, 
provincia de Yauyos, departamento de Lima, 2017 
b) Nivel de confianza 
Nivel de confianza: 95% 
c) Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 5% (p-valor < 0,05) 
d) Elección del estadístico 
 
Donde: 
p= coeficiente de correlacion de rango de Spearman 
d= diferencias de rango X menos de Y 
n= Numero de datos 




Correlación bivariada y parcial entre el acceso , aprehensión de la lengua Jaqaru y  la 
ruptura del circuito de transmisión generacional de la lengua jaqaru 
 
 Acceso Ruptura 
Rho de Spearman Acceso Coeficiente de correlación 1,000 ,936** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 74 74 
Ruptura Coeficiente de correlación ,936** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 74 74 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
e) Decisión  
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la tabla, el valor 
de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir (p-value = 0,00 < 
0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis específica 4. 
 
f) Representación grafica 
 
Conclusión 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que  existe relación significativa 
entre el acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  la ruptura del circuito de transmisión 





5.4 Discusión de los resultados  
Los resultados del análisis descriptivo, nos permitió apreciar que existe relación 
entre ambas variables. Al realizar la estadística descriptiva al cruce la primera variable con 
las dimensiones de la segunda variable también se evidenció que existe relación entre las 
variables y dichas dimensiones. 
En tanto el análisis inferencial al aplicar la Rho de Spearman  permitió demostrar 
que al 95% y con un porcentaje del 5% de error  se concluye que existe relación entre las 
variables antes descritas de esta manera quedan demostradas las hipótesis específicas y la 
hipótesis general.  
Dentro de los resultados, con relación al objeto de estudio encontramos investigación 
que relacionan la educación intercultural con el aprendizaje, está vinculada a procesos 
cognitivos y lingüísticos. Arevalo (2017)  en su investigación titulada Estudio de caso en 
la institución educativa de nivel primaria N° 10032 Julio Armas Loyola, de la comunidad 
de lagunas, Chiclayo, Lambayeque afirmo que se hace necesario que el docente, previo a 
su labor didáctica, realice la caracterización socio cultural permitiendo conocer la 
potencialidad de la comunidad. La relación existente entre la formación en lengua nativa y 
la ruptura del circuito de transmisión generacional de la lengua jakaru, sugieren que la 
labor didáctica del docente, que desarrolle el docente, es determinante en el impacto del 
desarrollo de la cultura y por lo tanto, sostenibilidad de la lengua. 
El investigador Cueva (2016)  en la tesis Conservación de la tradición oral en el 
poblado de Jatanca, distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo – La Libertad  
identifica que la tradición oral forma parte de la cultura viva de Jatanca, que le otorga un 
sello distintivo específico a su población y que se resiste a desaparecer en un contexto de 
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abandono del estado, señalando como factor  que promueve la extinción paulatina de la 
tradición oral a la prioridad de sobrevivencia y el bienestar material de la familia. Esto 
coincide al interpretar la relación entre el acceso y aprehensión de la lengua Jaqaru con las 
tendencias de extinción de esta, ya que la frecuencia de uso y transgeneracionalidad de la 
lengua guardan relación con indicadores como las estrategias percibidas de preservación y 
de valor del Jaqaru, así como la percepción de valor de la lengua, asignada a obtener 
fuentes de mejora para la calidad de vida. 
Hay que considerar que Lovon (2009) en la investigación Hacia la teoría de la 
complejidad: estudio etnolingüístico y cognitivo de la correlación entre los platos típicos 
tupinos y su construcción lexical en la lengua Jaqaru, afirmaba que hay correlación entre 
los componentes cultural, cognitivo y lingüístico, siendo este un antecedente directo de la 
presente tesis, evidenciando y fortaleciendo la hipótesis de que la educación 
etnolingüística (comprendida como estrategia entre lo cognitivo y lingüístico) como factor 
de resistencia cultural permitiría gestionar el proceso de extinción lingüística en el caso del 





Al finalizar el presente estudio se llegó a las siguientes conclusiones a un nivel de 
confianza del 95% 
1. Con un nivel de significancia del 5% se concluye que existe relación significativa 
entre la Educación etnolingüística como factor de resistencia cultural y el Proceso de 
extinción lingüística. Caso del jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima, 2017 . Tal como se demostró en el contraste de hipótesis. 
2. Con un nivel de significancia del 5% se concluye que existe relación significativa 
entre la Formación en lengua nativa y las Tendencias de extinción de la lengua jaqaru 
en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, departamento de Lima,2017 
3. Con un nivel de significancia del 5% se concluye que existe relación significativa 
entre la Formación en lengua nativa y la ruptura del circuito de transmisión 
generacional de la lengua jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima,2017 
4. Con un nivel de significancia del 5% se concluye que existe relación significativa 
entre el acceso, aprehensión de la lengua Jaqaru y  las Tendencias de extinción de la 
lengua jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, departamento de Lima,2017 
5. Con un nivel de significancia del 5% se concluye que  existe relación significativa 
entre el acceso , aprehensión de la lengua Jaqaru y  la ruptura del circuito de 
transmisión generacional de la lengua jaqaru en el distrito de Tupe, provincia de 






1. Como primer punto, se recomienda realizar trabajos de investigación 
experimentales de larga duración, permitiendo establecer estrategias de educación 
etnolingüística y demás que se asocien al marco cultural Jaqaru. 
2. Plantear la problemática en abandono a los encargados del estado, para que 
incentiven al desarrollo de proyectos y hagan el seguimiento correspondiente de 
estos. 
3. Promover capacitaciones constantes de docentes y directivos la educación 
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Apéndice  A 
Matriz de consistencia 
 
Educación etnolingüística como factor de resistencia cultural en proceso de extinción lingüística. Caso del jakaru en el distrito de tupe, provincia de Yauyos, departamento de 
Lima 
Problema Objetivos Hipótesis Variables, dimensiones  Metodología Población y muestra 
General 
¿Qué relación existe entre la 
Educación etnolingüística 
como factor de resistencia 
cultural y el proceso de 
extinción lingüística. Caso 
del jakaru en el distrito de 





Establecer la relación entre 
la Educación etnolingüística 
como factor de resistencia 
cultural y el proceso de 
extinción lingüística. Caso 
del jakaru en el distrito de 
Tupe, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima,2017 
 
General 
Existe relación significativa 
entre la Educación 
etnolingüística como factor 
de resistencia cultural y el 
proceso de extinción 
lingüística. Caso del jakaru 
en el distrito de Tupe, 
provincia de Yauyos, 
departamento de Lima,2017  
 
 
Variable 1: Educación 
etnolingüística como factor 
de resistencia cultural  
Dimensiones: 
 Formación en lengua 
nativa 
 Acceso , aprehensión de la 
lengua Jakaru. 
 
Variable 2: Proceso de 





 Tendencias de extinción 
de la lengua jakaru  
 
 Ruptura del circuito de 
transmisión generacional 
Enfoque de la 
investigación  
La presente 
investigación tiene un 
enfoque cuantitativo  
 
Tipo  de investigación 
Transeccional. Con dos 
variables en relación 
asociativa y con dos 





El diseño de 
investigación que se 
utilizará el Descriptivo 
– Correlacional, que se 






La población de estudio 
estuvo constituida por 
139 pobladores de ambos 
sexos, pertenecientes a la 
población urbana y rural 
del distrito de Tupe, 







La muestra del presente 
estudio estuvo constituida 
por 75 pobladores de 
ambos sexos, 
pertenecientes al estrato 
rural del distrito de Tupe, 




PE1: ¿Qué relación existe 
entre la Formación en 
lengua nativa y las 
Tendencias de extinción de 
la lengua jakaru en el 
distrito de Tupe, provincia 
de Yauyos, departamento de 
Lima,2017? 
 
PE2: ¿Qué relación existe 
entre la Formación en 
lengua nativa y la ruptura 
Específicos 
OE1: Estableces la  relación 
entre la Formación en lengua 
nativa y las Tendencias de 
extinción de la lengua jakaru 
en el distrito de Tupe, 
provincia de Yauyos, 
departamento de Lima,2017 
 
OE2: Establecer la relación 
entre la Formación en lengua 
nativa y la ruptura del 
circuito de transmisión 
Específicos 
HE1:  Existe relación 
significativa entre la 
Formación en lengua nativa 
y las Tendencias de 
extinción de la lengua jakaru 
en el distrito de Tupe, 
provincia de Yauyos, 
departamento de Lima,2017 
 
HE2: Existe relación 
significativa entre la 
Formación en lengua nativa 
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del circuito de transmisión 
generacional de la lengua 
jakaru en el distrito de Tupe, 




PE3: ¿Qué relación existe 
entre el acceso , aprehensión 
de la lengua Jakaru y  las 
Tendencias de extinción de 
la lengua jakaru en el 
distrito de Tupe, provincia 




PE4: ¿Qué relación existe 
entre el acceso, aprehensión 
de la lengua Jakaru y  la 
ruptura del circuito de 
transmisión generacional de 
la lengua jakaru en el 
distrito de Tupe, provincia 
de Yauyos, departamento de 
Lima,2017? 
 
generacional de la lengua 
jakaru en el distrito de Tupe, 
provincia de Yauyos, 
departamento de Lima,2017 
 
OE3: Establecer la relación 
entre el acceso , aprehensión 
de la lengua Jakaru y  las 
Tendencias de extinción de 
la lengua jakaru en el distrito 
de Tupe, provincia de 




OE4:  Establecer la relación 
entre el acceso , aprehensión 
de la lengua Jakaru y  la 
ruptura del circuito de 
transmisión generacional de 
la lengua jakaru en el distrito 
de Tupe, provincia de 
Yauyos, departamento de 
Lima,2017 
 
y la ruptura del circuito de 
transmisión generacional de 
la lengua jakaru en el distrito 
de Tupe, provincia de 
Yauyos, departamento de 
Lima,2017 
 
HE3: Existe relación 
significativa entre el acceso, 
aprehensión de la lengua 
Jakaru y  las Tendencias de 
extinción de la lengua jakaru 
en el distrito de Tupe, 
provincia de Yauyos, 
departamento de Lima,2017 
 
 
HE4: Existe relación 
significativa entre el acceso , 
aprehensión de la lengua 
Jakaru y  la ruptura del 
circuito de transmisión 
generacional de la lengua 
jakaru en el distrito de Tupe, 
provincia de Yauyos, 
departamento de Lima,2017 
 




M   = Muestra 
O1 = Variable 1, 
inteligencia 
interpersonal 
O2 = Variable  2, 
aprendizaje 
cooperativo en el área 
de matemática 
r    =  Relación  entre 
variable 1 y variable 2 
 





Cuestionario de Educación etnolingüística como factor de resistencia cultural 
(para pobladores que hablan el Jakaru o lo entienden) 
 
Estimado(a) poblador: 
La presente encuesta es anónima , por favor se le pide sinceridad al responder , ya que la 
presenta encuesta forma parte de una investigación, es por ello que la información que nos 
proporciones es de carácter confidencial y únicamente se utilizara con fines de estudio.     
 
Instrucciones: 
Lee con atención cada una de las preguntas y responde con sinceridad marcando con una X 
una de las valoraciones. 
 
 
1. ¿Cómo aprendió el jakaru? 
a) No me acuerdo 
b) Escuchando a mis padres 
c) Escuchando a mis familiares 
d) Escuchando a mis padres y familiares  
 
2. ¿Desde cuándo  viene hablando el jakaru ? 
a) Lo entiendo desde chico pero no lo hablo 
b) Cuando era un adolescente 
c) Lo aprendí adulto 
d) Desde que tengo uso de razón 
 
3. ¿Lee, escribe, habla y entiende el jakaru? 
a) No entiendo el jakaru 
b) Hablo y entiendo algunas palabras 
c) Hablo y entiendo el jakaru 
d) Leo , escribo , hablo y entiendo el jakaru 
 
4. ¿La educación en la lengua jakaru que recibió en Tupe o anexos fue? 
a) No me eduque en Tupe 
b) Me eduque en Español 
c) Me eduque en Jakaru 
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d) Me eduque en ambas lenguas 
 








6. La frecuencia de uso de la lengua jakaru por los niños y niñas de Tupe es: 
a) Muy frecuente 
b) Frecuente 
c) Casual  
d) No lo usan  
 
7. La frecuencia de uso de la lengua jakaru por usted es: 
a) No lo uso 
b) Casual 
c) Frecuente 
d) Muy frecuente 
 
 
8. ¿Sus hijos y nietos hablan y entienden el  jakaru?  
a) Si hablan y entienden muy bien    
b) Entienden y hablan a nivel básico  
c) Entienden pero no lo hablan  






Cuestionario de Proceso de extinción lingüística. Caso del jakaru 
(para pobladores que hablan el Jakaru o lo entienden) 
 
Estimado(a) poblador: 
La presente encuesta es anónima , por favor se le pide sinceridad al responder , ya que la 
presenta encuesta forma parte de una investigación, es por ello que la información que nos 
proporciones es de carácter confidencial y únicamente se utilizara con fines de estudio.     
 
Instrucciones: 
Lee con atención cada una de las preguntas y responde con sinceridad marcando con una X 
una de las valoraciones. 
 
1. Usted considera que el jakaru se debe hablar  porque: 
 
a) No es tan importante hablarlo  
b) Porque es más sencillo comunicarnos así  
c) Por su importancia cultural 
d) Para no perder el idioma de nuestros ancestros 
 
2. Usted prefiere hablar o comunicarse en: 
a) Me es irrelevante  
b) Solo  español 
c) Solo  Jakaru 
d) En ambas lenguas 
 
3. ¿Cómo se podría impedir que el  jakaru desaparezca en Tupe? 
a) Solo se debe enseñar español , ya no es tan importante  
b) Enseñando el jakaru a nuestros hijos en la casa 
c) Enseñando el jakaru en las escuelas 




4. ¿La falta de un programa de educación etnolingüística en el proceso educativo afecta el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua jakaru? 
a) No lo afecta  
b) No sé si lo afecta 
c) Tengo duda 
d) Si lo afecta 
5. ¿Conoce algunos programas que enseñe sobre la importancia de la lengua jakaru ? 
a) No sé de ninguno 
b) Escuche pero no lo conozco 
c) Los programas del estado  
d) Si hay programas que brindan las ong y el estado  
6. ¿Tiene acceso a un programa de educación etnolingüística que enseñe la lengua jakaru? 
a) Solo me enseño mi familia  
b) Escuche de programas pero no cuento con ninguno 
c) Solo a los de la ong  
d) Si, las del estado y ong  
 
7. ¿Cómo podría colaborar en su familia para que el jakaru no desaparezca? 
a) No es importante enseñarles el jakaru 
b) Solo en las escuelas  
c) Enseñando a nuestros hijos desde pequeños en casa 
d) Enseñando a nuestros hijos desde pequeños en casa y en las escuelas  
 
8. ¿Cómo estimula usted el aprendizaje de la lengua jakaru de los niños y niñas de su 
localidad? 
a) No lo hago 
b) No puedo precisar como lo hago 
c) Me dirijo a ellos usando la lengua 
d) Cuento historias y me dirijo a ellos en jakaru 
 
9. De su experiencia como ciudadano ¿usted cree que el uso de la lengua Jakaru es 
importante para los niños y niñas? 
a) No es importante 
b) No se sabe 
c) Tengo duda 
d) Si es importante  
 
10. ¿Considera  que la falta de un programa de educación etnolingüística es una 
limitante para el aprendizaje de la lengua jakaru? 
a) No es importante aprender el jakaru  
b) No es limitante porque lo enseñamos en casa 
c) Talvez sea limitante 
d) Si es limitante porque  nos ayudaría a reforzar la enseñanza de casa 
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11. ¿Con que frecuencia los estudiantes de Tupe hacen uso de la lengua jakaru? 
a) Muy frecuente 
b) Frecuente 
c) Casual  
d) No lo usan 
12. ¿Considera que el conocimiento que posee sobre la lengua jakaru es suficiente para 
enseñar a sus parientes? 
a) Si es suficiente  
b) Tengo duda 
c) No se sabe 
d) No es suficiente  
 
